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Señores miembros del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada: ANÁLISIS DE LOS INVENTARIOS Y 
PROPUESTA DE UN SISTEMA DE CONTROL DE INVENTARIOS PARA LA 
EMPRESA “ESTACIÓN DE SERVICIOS SAMOA SAC”, CHIMBOTE- 2017, con 
la finalidad determinar un análisis y plantear una propuesta de Sistema de Control 
de inventarios para la empresa “Estación De Servicios Samoa Sac”, Chimbote- 
2017. En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo para obtener el Título Profesional de Contador Público. 
 
Este trabajo que presento a continuación es importante porque permite describir 
como se viene desarrollando el control de inventario y con ello demostrar las 
deficiencias en la organización, y de igual manera para el desarrollo se ha 
aplicado los procesos y procedimientos para así poder llegar a solucionar el 
problema. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación les parezca 
interesante para que las empresas lo puedan aplicar. Espero cumplir con los 
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En el presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: Desarrollar un 
análisis de los inventarios y propuesta de un sistema de control de inventarios 
para la empresa Estación de Servicios Samoa SAC, Chimbote - 2017. Es por ello, 
de tal forma de lograr alcanzar este objetivo general, se ha aplicado los siguientes 
objetivos específicos: Describir la situación de los inventarios de la empresa 
Estación de Servicios Samoa SAC, Chimbote – 2017, Analizar la situación de los 
inventarios de la empresa Estación de Servicios Samoa SAC, Chimbote – 2017, y, 
por último, Elaborar una propuesta de un Sistema de control de inventarios para la 
empresa Estación de Servicios Samoa SAC, Chimbote - 2017. 
La población está conformada por los documentos de control (Facturas y RIC) 
desde el inicio de funcionamiento hasta la actualidad y la muestra son los 
documentos de control de inventarios de los meses enero, febrero y marzo del 
año 2017 de la empresa “Estación de Servicios Samoa S.A.C”, Chimbote – 2017. 
Esta investigación es de tipo descriptiva con variante propositiva, y tiene como 
diseño de investigación M: La empresa “Estación de Servicios Samoa SAC”, O: 
Inventario y P: Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios. 
Utilizando las técnicas de recolección de datos, como la observación y la 
entrevista, así mismo los instrumentos como la Guía de Observación que se 
realizó al área de Almacén y la entrevista que se realizó al Gerente General de la 
empresa como al Jefe de Playa. Estos instrumentos sirvieron como apoyo y 
sustento para lograr alcanzar mi objetivo general. 
Finalmente concluimos que la empresa tiene deficiencias, como la falta de 
personal preparada, el desconocimiento de las cantidades, así mismo el 
descontrol de los inventarios. 
Palabras Claves: Inventarios, Control, Control de Inventarios, Sistemas de 






In the present research work has as a general objective: To develop an analysis of 
the inventories and the proposal of an inventory control system for the company 
Samoa SAC Service Station, Chimbote - 2017. It is this, in this form of general 
objective approval, has been subjected to the following specific objectives: 
Describe the situation of the inventories of the Samoa SAC Service Station, 
Chimbote - 2017, Analyze the inventory situation of the Samoa SAC Service 
Station, Chimbote - 2017, and, Finally, Prepare a proposal for an inventory control 
system for the company Samoa SAC Service Station, Chimbote - 2017. 
 
The population is made up of the control documents (Invoices and RIC) from the 
start of execution to date and proof of the inventory control documents for the 
months of January, February and March of the year 2017 of the company. Samoa 
SAC ", Chimbote - 2017. 
 
This research is of a descriptive type with a propositional variant, and has the 
research design M: The company "Estación de Servicios Samoa SAC", O: 
Inventory and P: Proposal for an Inventory Control System. 
 
Using the techniques of data collection, observation and interview, as well as 
instruments such as the Observation Guide that was carried out in the Warehouse 
area and the interview that was carried out in the General Manager of the 
company as Head of the Beach. These instruments served as support and support 
to reach my general objective. 
 
Finally, it concludes that the company has deficiencies, such as the lack of trained 
personnel, the lack of knowledge of the quantities, as well as the lack of control of 
the inventories. 
 













1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA  
 
Como se puede observar en la actualidad la gran mayoría de las empresas 
tienen inventarios de las mercancías que utilizan, que bien puede ser para 
producir lo que venden o para contar con los productos que comercializan. 
Por esto los negocios mayormente están obligados a contar con los registros 
detallados de las partidas como son las entradas y las salidas de los 
inventarios. Estos registros se pueden realizar de manera electrónica como 
también manual, uno de los más conocidos el llamado Kardex. De la misma 
manera estos registros se han convertido en un instrumento importante para 
conseguir satisfacer las necesidades de los clientes, y así poder estar 
seguros que los productos lleguen en el momento que se precisa en la forma 
y cantidad adecuada. 
 
Por otra parte, las empresas no tan informadas piensan que, como 
consecuencia de las tensiones financieras surgidas en los últimos años, sus 
empresas se han percatado de que las inversiones en inventarios 
constituyen una masa financiera inmovilizada que incrementa los costos sin 
aumentar el valor del producto. 
 
Según Petroperú (2007) “Origines del Petróleo en el Perú”, El uso del 
petróleo y sus derivados en el mundo comenzó después de iniciada la era 
republicana en el Perú. Es así que el primer pozo tubular del mundo fue 
perforado entre julio y agosto de 1859 en Pensilvania, Estados Unidos. 
Tenía 21 metros de profundidad y producía aproximadamente 40 barriles de 
petróleo al día. 
 
En el Compendio Histórico de Talara (2006, p.25) dice que, El 2 de 
noviembre de 1863 se perforó el primer pozo tubular en la quebrada de 
Tusillal, cerca de Zorritos. Este pozo tenía 24 metros de profundidad, y 
aunque fue el primer pozo tubular de América del Sur, no se llegó a explotar 




Según Congreso de la República del Perú, a inicios del siglo XX, la actividad 
petrolera en el Perú estuvo totalmente en manos de empresas privadas. Por 
ello, el 24 de febrero de 1930, se dio la Ley N° 6838 que autorizaba el 
establecimiento de un estanco para vender el petróleo y sus derivados, sin 
embargo, esta ley no se pudo cumplir en ese momento. 
Es importante que las empresas en general de diferentes rubros 
(comercializadoras, manufactureras, servicios, etc.) lleven una adecuada 
valuación de inventarios, es de mucha importancia tener un buen manejo de 
estos métodos porque se verá reflejado los costos de compra, de venta, y 
otros costos en que se ha incurrido para poner las existencias en su 
ubicación y condición actual. Así se podrá obtener resultados muy eficientes 
y se podrá tomar buenas decisiones en el caso que se necesite mejorar 
algo. 
Según Cabriles, (2014), menciona que, en el caso de Venezuela, las 
empresas de vehículos automotriz de la empresa Balgres C.A, 
manufactureras y de servicios se han desplazado a un nivel que los 
fabricantes se ven acorralados a la hora de adquirir la materia prima vital 
para la producción. La actual situación económica donde los precios son 
afectados diariamente genera problemas de control de inventarios en las 
aéreas administrativas y de producción en las empresas, la insuficiencia de 
productos, materiales e insumos ocasionan que los empresarios los 
adquieran a altos costos y sin la consideración de una planificación previa. 
 
Según Ramírez, R. (2015) En el estudio realizado se diagnosticó los 
procesos actuales del sistema de control de inventario que no es el 
adecuado y es muy deficiente lo que conlleva que la información 
proporcionada no refleja con la realidad además de no contar con un manual 
lo que origina que al momento de registrar los productos se cometan errores, 
por lo tanto los reportes que arroje el sistema no serán los reales, lo que 
conlleva a que no nos permita saber el stock inicial y final de las mercaderías 
ya que esta información es de suma importancia para determinar los costos 
que se refleja en el balance general. La empresa Sider Perú es una de las 
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tantas empresas que trabaja sin establecer bien sus costos guiándose 
solamente en precios de mercado, la propuesta de implementación de un 
sistema de control de inventarios y mejorar su rentabilidad por procesos nos 
brindara una nueva información oportuna sobre los costos, a través de 
procedimientos operacionales en forma coordinada y acertada. 
 
Según Goicochea, (2009), nos menciona que la Empresa METÁL 
MECÁNICA de Lima, por ser una empresa mediana, que empezó como un 
taller, ha ido creciendo en forma desordenada y casi sin control, 
dedicándose sólo a tratar de cumplir con los pedidos, sin realizar un correcto 
control de los inventarios finales del almacén de productos terminados, 
trayendo como consecuencia que siempre un mercado sea el perjudicado 
(nacional o de exportaciones) al que se le generan los retrasos con la fecha 
de entrega de sus productos. 
 
Con respecto al presente trabajo la empresa “Estación de Servicios Samoa 
S.A.C.”, se dedica al transporte de carga por carretera y a la venta al por 
menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 
especializados. La cuál presenta problemas respecto a sus inventarios se 
observa que no llevan un control exacto en cuanto a sus productos, su 
manera de medir sus combustibles es mediante una varilla, lo cual no 
concuerda la parte física con la parte teórica, ahí se puede ver una cierta 
diferencia en cada uno de sus productos, el cual trae como consecuencia en 
su gestión ya que no se sabe exactamente cuánto tienen de cada producto. 
es por ello que carecen de un sistema y/o método de los inventarios. Por lo 
tanto, se sugiere una propuesta de una implementación de un Sistema de 
Control de Inventarios para que así la empresa pueda llevar un mejor 








1.2 TRABAJOS PREVIOS 
 
A NIVEL INTERNACIONAL 
 
TITULO: “Implementación en Colombia de las NIIF sección de inventarios en 
las PYMES comercializadoras de automotores”  
AUTOR: Benavides, Y. 
AÑO: 2012 
LUGAR: Bogotá 
CONCLUSIÓN: Para poder lograr a tener una implementación satisfactoria 
en el cuál al aplicarla nos traiga resultados beneficiosos y ayude a lo que 
estamos buscando en el proceso de adopción de la NIIF Pymes sección 13 
al sector automotor es clave que las compañías o algún tipo de negocio 
adopten un compromiso y seguimiento en la implementación de las NIIF, 
disponiendo de sus recursos económicos, de su tecnología y de un personal 
capacitado.  
 
TITULO: “Diseño de un Control Interno de Inventarios para La Empresa 
Mecánica Automotriz Steven Eirl” 
AUTOR: Vera & Vizuete 
AÑO: 2011 
LUGAR: Ecuador 
CONCLUSIÓN: En toda organización se requiere que en su establecimiento 
de políticas o normas que maneja la empresa y el óptimo conocimiento del 
nivel de stock en el inventario que poseen, a fin de evitar las excesivas e 
inútiles compras de materiales el cual son perdida para la empresa, evitando 
también que los productos adolezcan de problemas de distribución en sus 
espacios de almacén por problemas en cuanto al tiempo de reposición. 
Teniendo en cuenta que la buena distribución favorecería en el tiempo de 
espera y optimizando el trabajo, y de la misma manera en la reducción de 
costos mejorando así la satisfacción en el proceso de recepción y entrega 
del producto. Y así no tener faltantes ni sobrantes, y el cliente pueda estar 
satisfecho con el servicio brindado. 
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A NIVEL NACIONAL 
 
TITULO: “Control Interno y la Influencia en los Niveles De Abastecimiento e 
Inspección de los Inventarios en la Empresa de Servicios de Campamentos 
Petroleros Pucallpa S.A.C.” 
AUTOR: Mariños, E. 
AÑO: 2004 
LUGAR: Pucallpa 
CONCLUSIÓN: El control interno se define como un proceso, ejecutado por 
el consejo de directores, la administración y otro personal de una entidad, 
diseñado para proporcionar seguridad razonable con miras a la consecución 
de objetivos en las siguientes categorías: Efectividad y eficiencia de las 
operaciones, Confiabilidad en la información financiera, Cumplimiento de las 
leyes y regulaciones aplicables. 
 
TITULO: “Metodología para la implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF) en el Sistema de 
inventarios de vehículos y repuestos de la Compañía Motores del Ecuador 
Ecuamotors S. A.” 
AUTOR: Iza, L. 
AÑO: 2010 
LUGAR: Quito 
CONCLUSIÓN: La adopción de las Normas Internacionales de Información 
Financiera no es un hecho aislado que solo se encuentra inmerso nuestro 
país, sino que es un proceso global que permitirá utilizar un solo lenguaje 
contable-financiero en todos los países en donde se los implemente, 
facilitando su elaboración, análisis y presentación y generando 
competitividad, consiguiendo así una verdadera integración acorde al mundo 
globalizado en el que nos encontramos actualmente. La rotación de los 
inventarios de vehículos y repuestos en la empresa es constante por lo que 





A NIVEL LOCAL 
 
TITULO: “Aplicación de la sección 13 inventarios de la NIIF para PYMES en 
la empresa Grifo El Campeón SRL en Nuevo Chimbote” 
AUTOR: Flores, R.  
AÑO: 2015  
LUGAR: Nuevo Chimbote  
CONCLUSIONES: Se identificó el tratamiento contable de los inventarios en 
la empresa grifo EL CAMPEÓN S.R.L., de Nuevo Chimbote; encontrándose 
que dicha entidad viene manejando sus costos de manera empírica. Esto se 
evidencia en la incorrecta asignación de costos, lo cual afecta la 
determinación del costo de ventas; debido a que la persona encargada de 
llevar la contabilidad y la identificación de los costos no tiene conocimientos 
técnicos y no desarrollan un programa de control de la producción. 
 
TITULO: “Evaluación del Control de Existencias del Año 2015 y Propuesta 
de un Sistema de Inventarios de Existencias para la   Empresa Comercial y 
Servicios “Lubricantes Continental” E.I.R.L Chimbote- 2016” 
AUTOR: Moreno, L.  
AÑO: 2016 
LUGAR: Chimbote  
CONCLUSIONES: La empresa no cuenta con ningún control de sus 
ingresos y salidas me mercadería, algunas de estas se exhiben en lugares 
no acordes a su almacenamiento, estos se pueden visualizar inclusive en las 
oficinas, en la guía de entrevista se pudo conocer que no se contaba con 
ningún sistema de inventario que, permita conocer con exactitud el inventario 
de existencias de la empresa, ni los costos que por ellas se incurren, se 
pudo conocer también que algunas veces por lo general se perdían 










Según Aldana (2002) El termino inventario asciende desde los tiempos 
de los egipcios y los más antiguos, tenían la costumbre de reservar sus 
alimentos en porciones, de gran volumen; para ser usados en el periodo 
de calamidad; es así que surge el termino de los inventarios, que lo 
toman como una forma de contingencia al momento de cualquier 
desastre. Los inventarios tienden a resaltar en organizaciones 
dedicadas a la compra y venta, su valor siempre se observa por el lado 




Según Kohler (1995) Se entiende por inventarios, entre otras 
acepciones, en general, a cualquier clase o grupo de materiales o 
abastecimientos o suministros aun no aplicados a gastos; como por 
ejemplo abastecimientos o suministros para mantenimiento o materiales 
de construcción; y al título de una partida en un balance que representa 
la suma total de mercancías terminadas, materiales, abastecimientos o 
suministros y mercancía en existencia. (p.318)   
 
Según Valdivia (2004) Los inventarios son activos que se mantienen 
para la venta en el curso normal de las operaciones de la empresa, de 
igual manera se encuentran en proceso de producción y al concluir la 
producción estarán destinadas a las ventas, o se encuentran en forma 
de materiales o suministros diversos para ser consumidos en el proceso 
de producción o en la de prestación de servicios de la empresa. (p.87) 
 
De acuerdo con Chase et ál. (2009), el término inventario de 
manufactura se refiere a las piezas que contribuyen o se vuelven parte 
de la producción de una empresa. El inventario de manufactura casi 
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siempre se clasifica en materia prima, productos terminados, partes 
componentes, suministros y trabajo en proceso. En los servicios, el 
término inventario por lo regular se refiere a los bienes tangibles a 
vender y los suministros necesarios para administrar el servicio. (p.547) 
 
En nuestra opinión los inventarios representan todas las existencias que 
posee u ostenta una organización; que para el caso de las comerciales 
se denominan mercaderías, para las industriales, materias primas y 
productos terminados y finalmente para el sector servicio, las constituyen 
los suministros diversos. 
 
Conforme con el párrafo 8 de la NIC 2, entre los inventarios se incluyen 
los bienes comprados y almacenados para su reventa, entre los que se 
encuentran, por ejemplo, las mercaderías adquiridas por un minorista 
para su reventa a sus clientes, y también los terrenos u otras 
propiedades de inversión que se tienen para ser vendidas a terceros; los 
productos terminados o en curso de fabricación mantenidos por la 
entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el 
proceso productivo. 
 
Para, Muller (2004) Un inventario consiste en la existencia de productos 
físicos y su naturaleza como elemento tangible que se conservan en un 
lugar y momentos determinados dentro de una instalación (“vida real” o 
“conteo de estante”) como elemento intangible que existe en los 
registros de una empresa (“vida en papel o “conteo en registros”). 
Puesto que con frecuencia se toman decisiones sobre compras, ventas, 
servicio al cliente, planeamiento de producción y otras sobre la base de 










De acuerdo a Serrano (2011) el objetivo del inventario “es conocer la 
situación exacta de los materiales, comprobar si coinciden las unidades 
físicas y las contables, localizar materiales obsoletos o deteriorados, 
concretar las necesidades de espacio, instalaciones, etc.”.  El objetivo 
principal del control de inventarios es precisar con cuanta mercadería se 
dispone en bodega para la venta, a su vez se podrá realizar pedidos a 
tiempo, contar con la cantidad y características de los productos 
requeridos por los clientes, anticipar si la empresa cuenta con espacio 
para cierta cantidad de productos. (p.277) 
 
 Clases de inventarios: 
 
Según Muller (2004), propone otro esquema de clasificación por el tipo de 
material: 
 
 Materias primas: Se utilizan para producir artículos parciales o 
productos terminados.  
 
 Productos en proceso: Se considera que los artículos son 
productos en proceso durante el tiempo en que las materias primas 
se convierten en productos parciales, sub-ensamblajes y productos 
terminados. Los productos en proceso se deben mantener en el 
mínimo nivel posible. Se acumulan por demoras en el trabajo, 
tiempos prolongados de movilización entre operaciones y generan 
cuellos de botella.  
 
 Productos terminados: Son productos listos para su venta a los 
clientes. También se utilizan para ajustar la producción a la 




Según Pau y Navascués (2001) son los que se describen a continuación y 
están representadas en el Gráfico 2:  
 
 Materias Primas (MP): son los materiales destinados a ser 
transformados durante el proceso de producción para formar parte 
del producto terminado.  
 Materiales en curso de fabricación (Productos en Proceso PP): 
son los materiales que esperan su turno entre dos operaciones de 
fabricación para seguir en el proceso de producción.  
 
 Productos Terminados (PT): Son el resultado del proceso de 
elaboración y destinados al consumo y/o uso. Hay una gran 
diversidad de sub tipos de inventarios de productos acabados, y 
cada uno exige un tratamiento específico, por ejemplo: Productos 
secos, frescos, congelados, etc.  
 
 Material de acondicionamiento y suministros: son todos 
aquellos materiales que forman parte del producto, pero no se 
transforman y sirven para que éste llegue en condiciones 
adecuadas a su destino. Incluyen materiales en envase, embalaje y 
protección, este material tiene un valor económico apreciable.  
 
 Componentes: Conjuntos generalmente acabados que se 
incorporarán en un momento predefinido al producto.  
 
 Subproductos: incluyen residuos y desechos que pueden o no ser 















Gráfico N°2: Clasificación de los inventarios 
 Tipos: 
 
Según Arbones (1989) dice que la función del inventario es adecuar un 
flujo de productos a un flujo de utilización o empleo que tiene una 
frecuencia diferente. Existen cinco clases básicas de inventario, definidas 
por las funciones: 
 
 Inventarios de transito: Son los originados por el desplazamiento 
necesario de los materiales de un lugar a otro. Los productos 
fabricados deben ser distribuidos a clientes y a depósitos 
regionales con demandas variables, por lo tanto, para poder 
atender estas demandas sin interrupción, deberá disponerse de 
inventarios, que suelen adquirir volúmenes importantes.  
 
 Inventarios de tamaño de lote: Por razones de costos y de 
practicidad (preparación de máquinas, transporte) los artículos y 
sus componentes se producen por lotes y como suele ser posible 
fabricar artículos y al mismo tiempo venderlos, se debe producir 
cantidades mayores que la demanda, lo que da así origen al 
inventario por tamaño de lote.  
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 Inventarios de seguridad: Como generalmente las previsiones de 
ventas no se cumplen exactamente, para proteger las fluctuaciones 
de las demandas la empresa dispone de un inventario P de 
seguridad para absorber las fluctuaciones y satisfacer así 
puntualmente los requerimientos.  
 
  Inventario de especulación: Estos inventarios se crean cuando la 
empresa prevé un incremento en los precios de las materias primas 
o en el valor de sus productos.  
 
 Inventarios estacionales: En el caso de fabricación de productos 
con gran demanda e determinadas épocas del año, como por 
ejemplo ciertos productos textiles, de turismo, etc., que en 
producción normal la empresa no podrá satisfacer, entonces se 
hace necesario producir para inventario, quien será el encargado 
de cumplir con los pedidos estacionales. (p. 118) 
 
Según Krajewski (2000), presenta los siguientes tipos de inventarios 
según la forma en que se crearon, estos no pueden identificarse por sus 
rasgos físicos, sin embargo, en términos conceptuales, cada uno de estos 
cuatro tipos tiene una gestación enteramente diferente.  
 
 Inventario de ciclo: Es la porción del inventario total que varía en 
forma directamente proporcional al tamaño del lote, siendo este 
último la cantidad que una etapa de la cadena de suministro 
produce o compra en un momento dado.  
 
 Inventario de seguridad: El inventario de seguridad garantiza que 
las operaciones no se interrumpirán cuando se presenten 
problemas con la demanda o los proveedores, lo cual permitirá que 




 Inventario de previsión: Viene a ser el inventario que utilizan las 
empresas para absorber las irregularidades que se presentan a 
menudo en las tasas de demanda y oferta, por ejemplo, en el caso 
de productos con demanda estacional, aprovechando los 
momentos de baja demanda que servirán como amortiguadores de 
los momentos de alta demanda.  
 
 Inventario en tránsito: Es el inventario que se mueve de un punto 
a otro, desde los proveedores a la planta, de una operación a la 
siguiente dentro de la fábrica, entre otros. (p.465) 
 
Según, Zeballos, (2004), los inventarios son físicos y monetarios. Los 
primeros se obtienen en base al recuento de bienes o valores que se 
realiza al inicio o al final de cada periodo. Los segundos son los valores 
monetarios expresados en moneda nacional o extranjera según sea el 
caso, Pueden ser:  
 
A. Inventario Inicial o de Apertura: 
Es el que prepara la empresa al iniciar el periodo contable-
económico para conocer el estado de situación de los mismos. Se 
realiza al inicio de las operaciones de la empresa. 
 
B. Inventario de Cierre: 
Es el registro que se hace después de un periodo determinado 
con el fin de conocer el estado patrimonial del comerciante o 
empresa y conocer la utilidad o perdida obtenida. Puede 
realizarse cada fin de mes o al final del año.  
 
C. Inventario de Situación: 
Se efectúa en cualquier época del año, según lo determinen los 





Para, Acosta, Ibarra & Mora (2015) La clasificación de los inventarios de 
acuerdo a su función son las siguientes: 
 
- Inventarios para fluctuación: Se genera por variaciones en las 
demandas de los clientes, Variaciones en los tiempos de entrega 
de los proveedores.  
 
- Inventarios de anticipación: Se acumulan para atender periodos 
de alta demanda que se presentan por demandas estacionales o 
de temporada o bien cuando se planean paros programados de las 
instalaciones producción por: vacaciones, mantenimiento mayor; o 
para tender demandas compulsivas de nuevos productos.  
 
- Inventarios en tránsito: Se deben al traslado de los materiales 
desde los lugares en donde se producen hasta los destinos en 
donde se consumen. Están directamente relacionados con la lógica 
de distribución de las organizaciones. Entre más distantes estén 
los destinos y más elaborados sean los tramites de adquisición, 
mayores serán los inventarios en tránsito. 
 
- Inventarios por tamaño de lote: En las empresas existen algunos 
equipos que tienen una capacidad determinada, por ejemplo: 
reactores y mezcladores. Técnicamente no es posible variar la 
capacidad de estos equipos debido a que no pueden operar por 
arriba o por debajo de los aforos que tienen establecidos. En 
consecuencia, los tamaños de lote que se producen en ellos son 
fijos. Por otro lado, también existen limitaciones para reducir 
tamaños de lote cuando los proveedores imponen reglas sobre los 
mínimos que se puede adquirir en una sola vez.  
 
- Inventarios de Estabilización: Estos inventarios se generan para 
darle a las empresas protección contra especulación, escasez e 
inflaciones. En especial se pueden observar situaciones de esta 
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naturaleza en las industrias metal -mecánica, de joyería y 
alimentaria (cuando dependen de granos básicos como maíz, 
sorgo, fríjol, trigo, arroz) entre otras.  
 
 Tipos de costos de inventarios según el modelo del costo: 
 
Según Chávez (2005) nos dice los tipos de costos de inventarios los 
cuales son: (p. 61-62) 
 
 Costo de pedir o de adquisición (CA): La organización incurre en 
el costo de adquisición como consecuencia de las políticas de 
inventario e inventarios de la empresa desee mantener en la 
planta. Es importante definir las cantidades a pedir y los 
procedimientos a seguir para hacer este pedido. Se fundamentan 
estos costos básicamente en las inversiones que tiene que hacer la 
empresa para transportar o manejar los productos a la planta. 
 
 Costo a mantener (CM): Son los costos cargados al inventario por 
mantener este en las bodegas o en los lugares de trabajo. Es un 
costo en que incurre la empresa al tomar la decisión de mantener 
inventarios o productos en la organización. 
 
 Costo faltante (CF): Se incurre cuando hay que retirar unidades 
del inventario no se tiene existencia. El no poder satisfacer las 
órdenes de los clientes inmediatamente puede hacer perder ventas 
e imagen corporativa, de tal forma que los clientes insatisfechos 
compraran en otro lugar y quizás no vuelva a nuestra empresa. 
 
Dependiendo de la forma como se obtiene una existencia o inventario, 






 Costo de Adquisición (párrafo 11 de la NIC 2)  
 
 El precio de compra. 
 Los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 
recuperables posteriormente de las autoridades fiscales). 
 Transporte, manejo y otros costos directamente atribuibles. 
 Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 
 
 Costo de transformación (párrafo 12 de la NIC 2) 
 
 Costos directamente relacionados con las unidades de 
producción, tales como la mano de obra directa. 
 Costos indirectos de producción, variables o fijos, en los que se 
haya incurrido para transformar las materias primas en 
productos terminados, según distribución sistemática. 
 
Costos de Producción: 
 
Según Ortega (1994) Los costos de producción están formados por 
tres elementos fundamentales: La materia prima empleada en la 
producción; la mano de obra o trabajo humano utilizado en la 
transformación de aquella; y un conjunto de erogaciones, consumos, 
depreciaciones, amortizaciones y aplicaciones de activos fijos, cargos 
diferidos y gastos pagados por adelanto, de carácter fabril, necesarios 
para efectuar dicha transformación.  
 
a) Materiales consumidos directos: Materiales utilizados en la 
producción que se realizan o identifican con el producto o grupo 




b) Mano de obra directa utilizada: Corresponde a la 
contraprestación que corresponde al personal que se puede 
identificar empleada en la producción de los bienes. (p.54) 
 
c) Costos indirectos de fabricación: Corresponde a los otros 
costos de producción también llamados carga fabril, costos o 
gastos generales de fabricación, costo indirecto de producción y 
muchos otros nombres similares o la expresión inglesa admitida 
en el lenguaje de los negocios. Se clasifican de acuerdo a su 
comportamiento tiempo y volumen de producción en fijos, 
variables y semifijos y semivariables. Incorpora los siguientes 
subgrupos:  
 
 Material indirecto: Materiales utilizados en la producción 
respeto de los cuales no es posible establecer una 
identificación o correlación con el producto o grupo de 
productos p es inconvenientemente práctico por temas de 
costeabilidad rastrear hasta un producto o grupo de 
productos. 
 
 Mano de obra indirecta: Es aquella involucrada en la 
fabricación de un producto que no se considera mano de 
obra directa, es decir, que no asigna directamente a un 
producto, corresponde a trabajadores que tienen a su 
cargo funciones de dirección, supervisión, asistencia y 
auxilio a la producción. La mano de obra directa se incluye 
como parte de los costos indirectos de fabricación, tal como 
ocurre con el trabajo de un supervisor de planta, es un 
ejemplo de mano de obra indirecta.  
 
 Otros costos indirectos de fabricación: Lo gastado en 
alquileres, depreciaciones amortizaciones de los activos 
fijos empleados en la producción, fuerza motriz para activar 
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el proceso, luz, gas, vapor, seguros (protección de la 
integridad física de los bienes y personas relacionadas con 
el proceso productivo), desgaste de herramientas, 
mantenimiento y reparación para mantener en óptimas 
condiciones de uso la capacidad instalada, desperdicios, 
mermas, etc. (p.55) 
 
 Funciones de Inventarios: 
 
Según Muñoz (2009) La finalidad primordial de los inventarios es atender 
a una demanda y asegurar la continuidad de las operaciones de la 
empresa. Ahora se mencionan las siguientes funciones que cumplen los 
inventarios:  
 
- Dado que el abastecimiento de productos (ya sean insumos o 
productos terminados) tiene típicamente un retardo, si no se 
almacenaran inventarios, tanto los clientes internos como los 
externos tendrían que esperar para que su demanda fuera 
atendida, por lo que el inventario es necesario atender con 
eficiencia las demandas de los clientes externos e internos.  
 
- En muchas situaciones y sobre todo en el caso de las tiendas de 
productos al menudeo, existe cierto grado de incertidumbre 
respecto del nivel de ventas que alcanzará un determinado 
producto dentro del intervalo de tiempo entre pedidos de 
abastecimiento consecutivos.  
 
- Los inventarios de herramientas, repuestos o ciertos componentes 
en proceso cumplen una función de prevención, ya que al 
amanecer ciertos repuestos críticos o al tener unidades listas para 
ensamblar se da una respuesta rápida a los pedidos de 
producción, en estos casos el inventario de materiales permite 
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disminuir el tiempo de atención de una falla o los tiempos por 
apertura de proceso. (p.148) 
 
 Políticas de gestión de inventarios: 
 
Según Gutiérrez (2005) Para poder definir la política de inventarios de 
productos terminados y de materia prima a lo largo de la cadena de 
abastecimiento y poder minimizar los costos totales teniendo en cuanto la 
demanda variable y los tiempos de suministro. Se debe en primer lugar 
diseñar el objetivo y aplicarlo mediante modelos cuantitativos, una 
metodología de gestión de inventarios que pueda brindar una herramienta 
que determine la política de los productos de demanda independiente y 
dependiente. (p.2) 
 
 Métodos de Valuación: 
 
Los métodos de valuación son herramientas que nos permiten conocer la 
cantidad que ingresa y sale del almacén, tanto en volúmenes cómo en 
dinero; de tal manera que se pueda determinar con facilidad los costos 
atribuibles a todos los inventarios que maneje una determinada firma. 
Según Ortega (2012) Independientemente del sistema de inventarios 
adoptado por una empresa, los costos de los artículos individuales se 
deben determinar mediante un método de valuación de inventarios. 
Existen tres métodos principales para la valuación de inventarios que han 
sido generalmente aceptados en las prácticas contables de diferentes 
países: PEPS, UEPS y promedio ponderado. Si los precios unitarios y los 
costos de las diferentes mercancías no fluctuaran, todos los métodos de 
valuación de inventarios proporcionarían los mismos resultados. Sin 
embargo, la realidad es que en las diferentes economías existentes los 
precios cambian y dichos cambios generan aspectos importantes a tener 
en cuenta con relación al inventario final de mercancías (medición de los 
activos corrientes-balance general) y al costo de los artículos vendidos 
(utilidad bruta-estado de resultados). (p.113) 
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 PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (PEPS): primeras en 
entrar, primeras en salir. Este método supone que el inventario que se 
adquirió con anterioridad se vende (consume) primero, por tal razón, 
el inventario final está compuesto por las ultimas unidades 
compradas. En economías en donde los precios aumentan 
continuamente, PEPS, generalmente muestra la mayor utilidad bruta.  
 
 ÚLTIMAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (UEPS): ultimas en 
entrar, primeras en salir. Este método supone que el inventario que se 
adquirió más recientemente es el que se vende (consume) primero, 
por tal razón, el inventario final está compuesto por las primeras 
unidades compradas. En economías donde los precios aumentan 
continuamente, UEPS, generalmente muestra la menor utilidad bruta.  
 
 PROMEDIO PONDERADO: costo promedio de las mercancías 
compradas disponibles para la venta. Este método calcula el costo de 
cada unidad del inventario final dividiendo el costo total de adquisición 
de todas las mercancías disponibles para la venta entre el número de 
unidades disponibles para la venta. En economías donde los precios 
aumentan continuamente, el promedio ponderado, generalmente 
muestra una utilidad bruta intermedia entre aquella calculada por el 




Según Valdivia (2014), la palabra merma significa, porción de algo que se 
consume naturalmente o se sustrae, asimismo, significa bajar o disminuir 
algo o consumir una parte de ello. Las normas tributarias definen al 
concepto de Merma como pérdida física en el volumen, peso o cantidad 
de las existencias, ocasionada por causas inherentes a su naturaleza o al 
proceso productivo. Las mermas de las existencias se producen en el 
proceso de su comercialización o en el proceso productivo, en la 
evolución en estos procesos se incurren en el transporte, 
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almacenamiento, distribución, producción y venta de estos bienes que 
afecta su naturaleza y constitución física, convirtiéndose en pérdida 
cuantitativa, es decir, estas pérdidas se pueden contar, medir, pesar, etc. 
en unidades. 
 
En el comercio:  
 
 La pérdida en galones o litros por la evaporación de los combustibles, 
que ocurre en el transporte, depósito y distribución, pérdida que se 
produce por la naturaleza del bien, que se concreta en la disminución 
del volumen de este bien que se puede cuantificar. 
Las mermas pueden clasificarse en dos tipos, la de orden normal y 
aquellas calificadas como anormales. 
 
a. Mermas normales: Se pueden definir como aquellas pérdidas que 
se producen de manera inevitable, debido a la naturaleza del bien o 
del proceso de producción, no siendo controladas por la empresa, 
pero que pueden ser estimadas con base en estudios de ingeniería, 
siendo absorbidas por el producto, incrementando el costo unitario de 
las unidades producidas. 
 
b. Mermas anormales: Las empresas industriales tienden a fijar 
porcentajes de mermas que tienen su origen en situaciones normales 
de producción, y que varían en forma proporcional con su nivel, los 
cuales casi siempre se expresan en rangos de normalidad. Sin 
embargo, existen otros tipos de mermas que, si bien ocurren durante 
el proceso productivo, se generan por eventos que la empresa no 
puede anticipar por su naturaleza accidental, como por ejemplo 
productos que se malogran por errores de los operarios o fallas 
originadas por moldes defectuosos o maquinaria de producción 
descalibradas. Este tipo de mermas se conocen como anormales, y 
no se asumen por el costo de los productos finales, si no directamente 
como un gasto financiero en el periodo en que se incurren. 
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 Desmedro:  
 
De acuerdo al Diccionario de Real Academia Española, la palabra 
desmedro significa estropear, menoscabar, poner en inferior condición 
algo, significa también disminuir algo, quitándole una parte, acortando, 
reducirlo, deteriorar o deslustrar algo, quitándole parte de la estimación o 
lucimiento que antes tenía. 
 Las normas tributarias definen al concepto de desmedro como deterioro o 
pérdida del bien de manera definitiva, así como a su pérdida cualitativa, 
es decir a la pérdida de lo que es, en propiedad, carácter y calidad, 
impidiendo de esta forma su uso, ya sea por obsoleto, tecnológico, 
cuestión de moda u otros. 
 




Según Prieto y Ruiz (2002, p.219) “Las medidas de control proporcionan 
al auditor cierta seguridad de que efectivamente la empresa trabaja con 
métodos adecuados para salvaguardar sus inventarios” Se mencionan 
algunos de los componentes para un mejor control de inventarios: 
o Tener claro los procedimientos para los diferentes departamentos 
de la entidad. 
o Acciones para proteger el inventario contra hurto, daño o deterioro. 
o El acceso solo para el personal de inventarios. 
o Proveer el inventario suficiente para evitar pérdidas de clientes. 
o Evitar tener mercadería en almacén sin rotación 
 
Según Luna (2011) señala que el control interno de inventarios es un 
activo representativo que es necesario para la implementación de 
controles que permiten determinar la capacidad existente de inventarios 
y a la vez conocer la capacidad de respuesta para la venta, 
proporcionando información exacta al momento de la toma de decisiones 
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sobre la cantidad de productos faltantes, unidades dañadas, porcentaje 
desmedro y márgenes de utilidad por departamento (p.141). 
 
En nuestra opinión el sistema de control interno de inventario es un 
método de ayuda que la mayoría de las empresas hacen uso de ello, por 
lo que se debería ser aplicado en cada área de la empresa, de tal 
manera que les servirá para llevar un control más ordenado de las 
mercancías que posee la empresa, de tal manera que la organización 
pueda verificar las existencias con la que cuentan; como también puede 




Según Actualidad Empresarial, (2012) La importancia en el control de 
inventarios reside en el objetivo primordial de toda empresa: obtener 
utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte de 
ventas, ya que este es s el motor de la empresa, sin embargo, si la 
función del inventario no opera con efectividad, la venta no tendrá 
material suficiente para poder trabajar, el cliente se inconforma y la 
oportunidad de tener utilidades se disuelve. Entonces, sin inventarios, 
simplemente no hay ventas. En todos los giros resulta de vital 
importancia el control de inventarios, dado que su descontrol se presta 
no solo al robo hormiga, sino también a las mermas y desperdicios, 
pudiendo causas un fuerte impacto sobre las utilidades. (p.10) 
Según Mora (2011) La importancia de implementar una correcta gestión 
de inventarios, la misma se encuentra: “en la utilidad que reportan las 
existencias en almacén, referida a la cantidad de artículos necesarios 
para cubrir la demanda, ser oportunos teniendo los artículos en el tiempo 
y lugar deseado, garantizar la calidad del producto y ofrecer el mejor 








Según Thierauf y Grosse (1990) los objetivos para un sistema o método 
de inventario son los siguientes:  
 
- Identificar y Conocer en detalle los sistemas y modelos de 
inventarios para empresas manufactureras y comerciales.  
- Determinar el tamaño de lote económico, perfil y modelamiento 
matemático, aplicaciones.  
- Determinación del perfil y modelamiento de modelos basados en 
el modelo del lote económico.  
- Mostrar el perfil y modelamiento de un modelo fijo de reorden 
basado en el modelo del lote económico. 
- Aplicar los modelos de cantidad fija de reorden cuantos los costos 
por faltantes sean desconocidos.  
- Aplicar los modelos fijos de reorden cuando se conocen los 
costos por faltantes.  
- Aplicar el análisis ABC para clasificar inventarios. (p.52) 
 
Según Guerrero (2008) nos expresa: El control tiene como finalidad 
demostrar las debilidades y errores de la empresa para luego 
rectificarlas. Generalmente el control se debe hacer en un periodo 
establecido el cual debe ser equilibrado ya que si se hace muy 
frecuentemente se pierde el sentido del control y si se hace muy extenso 
el problema puede llegar a ser muy grave hasta no poder solucionarse. 
(párr. 23)  
 
 Tipos de sistemas de control de inventarios: 
 
Por último, Serrano (2011) los tipos de inventarios son los siguientes: 
 
- Inventario permanente: Es el que se hace para llevar un control 
constante de las entradas y salidas de cada uno de los artículos 
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(modelo, talla, color, etc.). Los registros contables se anotan en las 
fichas de control de existencias. El inventario permanente se lo 
realiza por medio de Kardex que detallan la cantidad de productos 
existentes en la empresa, aunque tienen la información de acuerdo 
a lo registrado por el personal, si realizan el conteo físico por 
seguridad.  
 
- Inventario periódico: Consiste en hacer un recuento físico de las 
existencias, para conocer las cantidades de stock al final de un 
periodo y valorar dichas existencias a precios de coste o de 
mercado. Estos inventarios se pueden ser: (p.278) 
 
o Inventario Final: Consiste en hacer recuento de las 
existencias al final del ejercicio económico. 
 
o Inventario rotativo: Consiste en realizar el recuento de 
manera continua, así los artículos de algunas secciones se 
recuentan varias veces durante el año. El inventario 
permanente es el más utilizado por las empresas, se lo 
realiza al cierre del ejercicio económico, para verificar que lo 
que los registros ingresados en una ficha o plantilla, coincida 
con lo que se encuentra físicamente en bodega. (p.278) 
 
Según Rojas (1988) afirma que “hay dos métodos generalizados para el 
control, tratamiento y registro contable de los inventarios: 
 
 Inventario Periódico: Se precisa de un recuento o inventario físico 
de mercaderías al final de cierto periodo con el objetivo de obtener 
el valor del inventario final, parte importante del Balance General. 
Este recuento físico puede hacerse anual o semestralmente (p.54). 
 
 Inventario Permanente o Perpetuo: Para este método se precisa 
llevar un control y registro permanentes del costo de las 
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mercaderías en cada operación que se realiza. De este modo, sin 
detener sus operaciones “cerrado por inventario”, la firma cuenta 




Según González (2002) El control de los movimientos de inventarios 
tradicionalmente se venía realizando a través del recuento físico de 
forma periódica de las unidades (generalmente a final de año o 
comienzo de año nuevo). Las nuevas técnicas y desarrollos tecnológicos 
han sido uno de los hechos fundamentales que han provocado que los 
controles periódicos de inventarios hayan sido sustituidos por los 
sistemas. A continuación, se presentan brevemente características de 
estos métodos :(p.87) 
 
- Sistema de Inventario Periódico: Se caracteriza por: 
 
o Es un sistema costoso en cuanto se hace necesario 
paralizar la actividad de la empresa para llevar a cabo el 
recuento físico de la mercancía lo que implica un importante 
despilfarro de recursos. 
 
o No se sabe con exactitud el volumen de existencias en cada 
momento y por tanto no permite llevar a cabo un 
seguimiento adecuando ni una correcta política de productos 
(mermas, roturas, rotaciones, rentabilidades, etc.)  
 
- Sistema de Inventario Permanente: Las ventajas de este método 
de inventarios permanente son claras frente a las de inventario 
periódico y entre las que podemos señalar: 
 
o Permite un mejor control de los artículos y la aplicación de 
técnicas de productos al poseer una información en tiempo 
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real de los niveles de inventarios, rotaciones, evolución de 
precios, etc. Por tanto, mejora la toma de decisiones. 
 
o Facilita el recuento físico en el caso de que este sea 
necesario para llevar a cabo una verificación del inventario. 
 
o Permite reducir costes y ofrecer un mejor servicio a los 




Según Render, Stair & Hanna, (2006) El control de inventarios desempeña 
varias funciones importantes, además de que aporta una gran flexibilidad a 
la operación de una empresa. Considere las cinco siguientes ventajas de 
usar inventarios: (p.191) 
 
- Función de desacoplamiento: Consiste en desacoplar los 
procesos de manufactura de la organización. Si no se almacenara 
inventario, podrían ocurrir muchos retrasos e ineficiencias. Por 
ejemplo, cuando una actividad de manufactura debe quedar 
terminada antes de comenzar la siguiente, un retraso en la primera 
podría detener el desarrollo de todo el proceso, Sin embargo, 
cuando se cuenta con existencias almacenadas entre un proceso y 
otro, el inventario actúa como un colchón.  
 
- Descuentos por cantidad: Comprar en grandes cantidades puede 
reducir en forma considerable el precio de los productos.  
 
- Evitar faltantes y escasez: Si sus clientes encuentran en repetidas 
ocasiones que usted tiene un faltante de existencias, lo más 
probable es que busquen satisfacer sus necesidades en otro lado. 
Perder la confianza de los clientes es un precio muy alto por no 
tener el artículo adecuado en el momento indicado. (p. 192) 
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1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo se viene presentando los inventarios de la empresa Estación de 
Servicios Samoa SAC, Chimbote - 2017? 
 




La investigación planteada buscaba que, mediante un análisis de la teoría, 
como los conceptos, objetivos, importancia entre otros, permita al 
investigador recaudar información teórica desde autores de distintos puntos 




Esta investigación aportó instrumentos para la recolección de datos; 
mediante una guía de observación y una guía de entrevistas.  Para realizar 





Esta investigación permitió conocer cómo se están distribuyendo los 
inventarios en la Empresa Estación de Servicios Samoa SAC, donde se 
encontró problemas y deficiencias en el mal manejo de los inventarios, en el 
cual se realizó una evaluación en el manejo de inventarios y mediante la 





Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) nos menciona que no todas 
las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis. El hecho de que 
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formulemos o no hipótesis depende de un factor esencial: el alcance inicial 
del estudio. Las investigaciones cuantitativas que formulan hipótesis son 
aquellas cuyo planteamiento define que su alcance será correlacional o 
explicativo, o las que tienen un alcance descriptivo, pero que intenten 






Desarrollar un análisis de los inventarios y propuesta de un sistema de 
control de inventarios para la empresa Estación de Servicios Samoa SAC, 
Chimbote - 2017. 
 
Objetivo Específico:  
 
- Describir la situación de los inventarios de la empresa Estación de 
Servicios Samoa SAC, Chimbote - 2017. 
- Analizar la situación de los inventarios de la empresa Estación de 
Servicios Samoa SAC, Chimbote - 2017. 
- Elaborar una propuesta de un Sistema de control de inventarios para la 



































2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
El diseño de esta investigación es de tipo Descriptiva con variante 







M: La empresa “ESTACIÓN DE SERVICIOS SAMOA SAC” 
O: Inventario. 




































Según Moya, M. (1990), define un 
inventario como la acumulación de 
materiales que posteriormente 
serán usados para satisfacer una 
demanda futura. (p.19) 
 
De acuerdo con López, Mendaña 
y Rodríguez (2008, p.1) los 
inventarios son materiales y 
suministros que una empresa o 
institución posee, ya sea para 
vender o para abastecer el 
proceso productivo. 
 
Es el conjunto de 
bienes que 
pertenecen al 




destinados para la 
venta como para 
proceso 
productivo. 






- Registro de 
Compras 
 












Son todos los documentos de control y productos (Facturas y Registro 
de Inventario de Combustibles-RIC) desde el inicio de funcionamiento 
hasta la actualidad de la empresa “Estación de Servicios Samoa S.A.C”, 




Son los documentos de control de inventarios de los meses enero, 
febrero y marzo del año 2017 de la empresa “Estación de Servicios 
Samoa S.A.C”, Chimbote – 2017. 
 
2.4 TÉCNICA E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
TÉCNICA INSTRUMENTO 
OBSERVACIÓN GUÍA DE OBSERVACIÓN 
Según Heinemann (2003) La 
observación es la captación 
previamente planeada y el 
registro controlado de datos 
con una determinada finalidad 
para la investigación, mediante 
la percepción visual o acústica 
de un acontecimiento. 
Técnicas de captación 
sistemática, controlada y 
estructurada de los aspectos 
de un acontecimiento que son 
relevantes para el tema de 
estudio (p.135) 
Mediante este documento se observó 
las entradas y salidas de los 
productos del almacén al igual que 
las que quedan en stock de la 




ENTREVISTA GUÍA DE ENTREVISTA 
Según Acevedo (1986) La 
entrevista es una técnica que 
viene a satisfacer los 
requerimientos de interacción 
personal que la civilización ha 
originado. Es un intercambio 
verbal que nos ayuda a reunir 
datos durante un encuentro, de 
carácter privado y cordial, 
donde una persona se dirige a 
otra y realiza sus preguntas 
relacionados con un problema 
científico. (p.10) 
Mediante este instrumento se 
recolectó información, mediante una 
serie de preguntas acerca de las 
actividades que realiza la empresa 
Estación de Servicios Samoa SAC, la 
que se le realizará al gerente y a los 
encargados de almacén. 
 
ANÁLISIS DOCUMENTAL GUÍA ANALISIS DOCUMENTAL 
Según Ortiz (2003) Es el 
análisis de los contenidos de 
las fuentes documentales 
mediante una operación 
intelectual que consiste en 
extraer de un documento los 
elementos de información más 
significativos desde la 
perspectiva del investigador. 
(p.16) 
Mediante estos documentos se revisó 
la diferente información recopilada, 
de control de ingreso y salida de 
mercadería del almacén. 
 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
En el presente trabajo de Investigación se utilizó como instrumento a la 
Observación, la Entrevista y el Análisis Documental que fue sometido a 
la validez, teniendo en cuenta el juicio de expertos que son 03 
especialistas conocedores del tema, a fin que se obtuvo instrumentos 
fiables para la recolección de datos 
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2.5 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 
 
Para el presente trabajo de investigación se utilizó la Estadística 
Descriptiva, además para la presentación de la información empírica se 
hizo a través de cuadros, porcentajes, gráficos que contengan los 
resultados encontrados. 
 
2.6 ASPECTOS ÉTICOS 
 
El presente trabajo muestra información genuina, verdadera y confiable 
ya que se respetó los principios de originalidad, creatividad y veracidad.  
 
Por tal motivo los datos que se recopilaron y analizaron fueron obtenidos 
de información fidedigna, y no fueron manipulados en orden de presentar 
los resultados deseados. Están de acuerdo a como serán encontrados y 






























































NOMBRE DE LA EMPRESA      : 
ESTACIÓN DE SERVICIOS SAMOA 
S.A.C. 
NOMBRE COMERCIAL             : ESTACIÓN DE SERVICIOS SAMOA 
NUMERO DE RUC                      : 20554257951 
INICIO DE ACTIVIDADES          : 01/09/2013 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: 
Actividad económica principal: 
Transporte de carga por carretera. 
 
Actividad económica segundaria: 
Venta al por menor de combustibles 
para vehículos automotores en 
comercios especializados. 
DOMICILIO FISCAL                   : Mza. B LOTE. 4 P.J. Miramar Bajo - 
CUADRA 10 AV. Francisco Bolognesi 
REPRESENTANTE LEGAL       : Mario Granda Coianti 
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3.2 RESEÑA HISTÓRICA 
 
La empresa ESTACION DE SERVICIOS SAMOA SAC, fue registrada en 
registros públicos el 01 de agosto del año 2013, su domicilio fiscal se 
encuentra en el departamento de Lima, con dirección: Urbanización Polo 
Hunt Avenida la encalada 1515.   
 
La empresa en Chimbote cuenta con dos sucursales, la primera que es 
Mza. B LOTE. 4 P.J. Miramar Bajo - CUADRA 10 AV. Francisco 
Bolognesi 
donde se lleva la contabilidad de ambas y Mza. A LOTE. 1 Z.I. LOS 
PINOS ZONA 1. 
 
Empezó a realizar sus actividades el 01 de setiembre del año 2013, en 
su inscripción cuenta con dos actividades económicas la principal que es 
el transporte de carga por carretera y la secundaria que es la venta al 
por menor de combustibles para vehículos automotores en comercios 
especializados. 
 
3.3 TIPO DE GOBIERNO DE LA EMPRESA 
 
La empresa Estación de servicios Samoa S.A.C. pertenece al sector     
privado. 
Es una Sociedad Anónima Cerrada por los siguientes aspectos: 
 
- El Capital Social está representado por acciones nominativas y se 
conforma con los aportes (en bienes y/o en efectivo) de los socios, 
quienes no responden personalmente por las deudas sociales. Se 
encuentra dividido en participaciones sociales. 
- El número de socios no debe son más de dos. 
- Sus acciones no están inscritas en el registro público del mercado 
de valores. 








Convertir nuestras Estaciones de Servicio en centros de conveniencia 
que le hagan la vida más fácil al consumidor a través de una experiencia 
de compra de bienes y servicios rápidos y agradables. Y pueda ser un 
lugar donde nuestras actividades se realizan en un ambiente de respeto 
al ser humano y contribuyan al desarrollo de nuestros empleados, 
accionistas y de la sociedad. 
Lograr satisfacer las necesidades de nuestros clientes, brindando 
servicios de buena calidad, a un precio accesible, dando a conocer las 
promociones, en donde el consumidor pueda irse satisfecho, de igual 
manera brindando un buen servicio. Proveer calidad y excelencia para 




Ser una empresa líder del mercado peruano en el sector de 
hidrocarburos, reconocido por la calidad de sus productos y la calidez y 
excelencia del servicio en sus estaciones. Buscando la excelencia 
mediante el desarrollo del personal y el compromiso social y humano de 
mantener precios al alcance de la población. 
Ser una empresa conocida en Latinoamérica por la calidad de nuestros 
productos y la excelencia en nuestros servicios, enfocándonos en la 
creación de valor para todos. Llegar a ser el grifo con mayores ventas en 
la ciudad de Chimbote. 
 
 Marco axiológico 
 
- Responsabilidad: La responsabilidad es el cumplimiento de las 
obligaciones o cuidado al hacer o decidir algo, o bien una forma 
de responder que implica el claro conocimiento de que los 





- Ética Profesional: La ética profesional es el conjunto de normas 
de carácter ético aplicadas en el desarrollo de una actividad 
laboral. La ética puede aparecer reflejada en códigos 
deontológicos o códigos profesionales a través de una serie de 
principios y valores contenidos en postulados en forma de 
decálogo o documentos de mayor extensión. 
 
- Honestidad:  La honestidad es un valor, vital y medular para 
poder convivir en sociedad, orienta todas las acciones y 
estrategias de nuestra actividad, se trata de ser honrado en las 
palabras, en la intención y en los actos. Obrar con transparencia 
y clara orientación moral cumpliendo con las responsabilidades 
asignadas en el uso de la información, de los recursos 
materiales y financieros.  
 
- Respeto: El respeto es reconocer el derecho ajeno; es el 
reconocimiento, consideración, atención o deferencia, que se 
deben a las otras personas. El respeto es un valor basado en la 
ética y en la moral. Una persona cuando es respetuosa acepta y 
comprende las maneras de pensar y actuar distintas a las de 
ella, también trata con sumo cuidado todo aquello que lo rodea. 
 
- Puntualidad: La puntualidad es la capacidad o actitud que es 
característica de una persona responsable (en cuanto a tiempo 
se refiere) al momento de realizar una labor, la cual la 
desempeña en el tiempo que se ha planteado previamente. La 
puntualidad es el cuidado y diligencia en hacer las cosas a su 
debido tiempo o en llegar a (o partir de) un lugar a la hora 
convenida. Cumplir con los compromisos y obligaciones en el 











FUENTE: Elaboración Propia 
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FUENTE: Elaboración Propia   
Prepara el 
pedido y se 
envía al cliente 
Recepción 
de servicio  
INICIO 
Gerente General solicita 
cotizaciones  
Elige la mejor opción y 
elabora la orden de compra 
Se entrega el 
reporte del 















En el flujograma de proceso de compras de la Empresa Estación de Servicios 
Samoa SAC, como se trata de hidrocarburos tienen una rotación muy 
constante es por ello que se realiza compras de manera seguidas, como una 
aproximación se puede dar de una o dos veces por semana para que así 
pueda contar con productos en el almacén y pueda seguir realizando sus 
ventas. 
 
Como se observa en el Flujograma N° 1 la persona encargada de realizar los 
pedidos es el Gerente General, quien solicita varias cotizaciones como mínimo 
tres para así poder evaluar y se elija la mejor, luego de seleccionar al 
proveedor o proveedores el gerente realiza una llamada al encargado de la 
planta donde hará el pedido, luego de ello procede a elaborar la orden de 
compra, en el cuál se tiene que enviar la orden de compra al proveedor, pero 
solo la copia, mientras que por otro lado tiene que elegir a uno de los choferes 
a que se dirija a la planta con dicha cisterna para que se proceda a ser 
entregado los combustibles. 
 
Una vez que llega al establecimiento el pedido, se procede a hacer la 
verificación de los combustibles con la guía de remisión, para verificar si el 
proveedor nos está entregando lo solicitado y con las cantidades exactas. 
Luego de haber ya verificado y estando conforme se recibe la factura y procede 
a ser sellada con el nombre de recibido, a continuación, se hace el debido pago 
correspondiente el cual puede ser pagado con cheque o depositado a una 

















FUENTE: Elaboración Propia   
Verificación 
con la guía de 
remisión 





Llenado a los 
tanques  
INICIO 
Llegada del combustible al 











En el flujograma del proceso de almacén de la Empresa Estación de Servicios 
Samoa SAC, como se observa se inicia con la llegada de la cisterna con las 
cantidades de cada combustible pedido, luego de ello, se realiza la verificación 
de cada pedido. 
 
Luego si la cantidad es correcta, se procede, si en caso suele ser que la 
cantidad no está conforme con la guía de remisión o surge alguna falla, se 
realiza las investigaciones correspondientes en primer lugar al personal que 
hizo el traslado de los combustibles para que pueda dar las explicaciones 
correspondientes, si el personal no tuvo nada que ver entonces se realiza un 
reclamo que es enviado al proveedor. 
 
Pero si la cantidad si es conforme lo solicitado y no surge ningún 
inconveniente, entonces se procede con el siguiente paso que es el llenado a 
los tanques subterráneos. Esto a su vez es supervisado por el administrador y 
el jefe de planta del grifo. 
 
Una vez descargando de cada cisterna lo pedido, se hace mediante una 
manguera, de acuerdo a los combustibles que son, en este caso, se cuenta con 
4 tanques, el primero que es el Biodiesel – Petróleo, la Gasolina de 90, 
Gasolina de 95 y por último la Gasolina de 98. 
 
Por último, como ya está descargado los pedidos, es ahí donde culmina el 
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FUENTE: Elaboración Propia   
Después del 
servicio brindado  
INICIO 
Llega al grifo el cliente y se 
estaciona  
Saluda al cliente y pregunta 
la cantidad a abastecer 
Se pide que apague el 
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despacho 
Paga en efectivo previa 


















En el flujograma de proceso de ventas de la Empresa Estación de Servicios 
Samoa SAC, como se puede ver se inicia con la llegada al grifo de los clientes 
con sus respectivos autos y se estacionan según el combustible que desean 
adquirir, luego el grifero saluda al cliente y pregunta la cantidad que desea 
adquirir, una vez que se llenara el combustible se pide apagar el auto durante 
el proceso de despacho. 
 
Después del servicio brindado, se pregunta si desean pagar en efectivo, si la 
respuesta es sí, entonces se recibe el dinero en efectivo. Y si la respuesta es 
no, entonces se brinda el dispositivo POS al cliente, el cliente digita la 
contraseña, luego se devuelve el POS, el grifero solicita número de RUC al 
cliente, para que este pueda emitir la factura. 
 
Una vez que ya esté hecha la factura se hace entrega de ello al cliente, esté 
recibe el comprobante y estando todo conforme, el cliente se retira, esto 
llegaría a ser el proceso de ventas. 
 
Siendo el último proceso que se realiza, luego todos los documentos (facturas 
– boletas) son pasadas al área de contabilidad, para que estos a su vez sean 
llenadas en los registros correspondientes, y se proceda hacer el proceso que 




3.7 PRODUCTOS QUE MÁS ROTAN: 
 
En la Empresa Estación de Servicios Samoa SAC, es una empresa 
dedicada a la compra y venta de hidrocarburos(combustibles), los cuales 
son el petróleo como las gasolinas, todos los productos con los que 
cuenta tienen una rotación constante es por ello que a continuación 
están mencionados en el siguiente cuadro: 
 
PRODUCTO PRECIO UNITARIO PRECIO VENTA 
BIODIESEL 10.00 
11.89 
GASOHOL 90 11.20 
13.89 
GASOHOL 95 12.50 
15.69 




3.8 APLICACIÓN DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
Para describir y analizar el proceso de Control de Inventarios de la 
empresa “Estación de Servicios Samoa SAC.”. Se elaboró una Guía de 
Observación y una Entrevista para poder describir y analizar cómo la 











FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
HORA: 10:00 a.m. 
FECHA: 20 – 09 - 2017 
ITEM CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Describir la situación de los inventarios de la 
empresa Estación de Servicios Samoa SAC de la ciudad de Chimbote, 2017. 
1 
Existe una persona 
encargada en el área de 
almacén. 
X   
2 
Existe un registro de 
inventarios para todos los 
productos. 
 X 
No existe ningún registro de 
inventarios. Solo toman en 
cuenta las facturas de los 
proveedores y así mismo 
las facturas y boletas que la 
empresa misma emite  a 
sus clientes. 
3 
Cuenta con un flujograma de 
procesos para el manejo  y 
control adecuado de los 
inventarios. 
 X 
No cuenta con un 
flujograma de procesos para 
llevar el manejo y control de 
los inventarios. 
4 
Existe un mecanismo de 
control sobre los inventarios. 
 X 
No llevan ningún tipo de 
secuencia al momento de 




OBJETIVO ESPECIFICO 2: Analizar la situación de los inventarios de la 
empresa Estación de Servicios Samoa SAC de la ciudad de Chimbote, 2017. 
5 
Se toman medidas de 
seguridad para con los 
inventarios que están fuera y 
dentro del almacén. 
X   
6 
El ambiente donde se 
encuentran los inventarios es 
adecuado. 
X   
7 
Se encuentra de forma 
ordenada y adecuada los 
inventarios. 
X   
 
 
ANÁLISIS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
a) En el ítem N° 1: Se observó que si existe una persona encargada del 
almacén, como también está encargada de verificar como es que se 
encuentran los inventarios, si es que cuentan con stock suficiente para 
poder cubrir las demandas que se vayan dando día a día. 
 
b) En el ítem N° 2: Se observa que la empresa no cuenta con un sistema 
de control de inventarios, nadie lleva un registro de los inventarios, 
puesto que solo toman en cuenta las facturas que le emiten sus 
proveedores y también lo que la empresa emite a sus clientes ya sea 
facturas, boletas. 
 
Ellos a su vez tienen un Registro de Inventarios de Combustibles (Ric), 
que les solicita el Organismo Supervisor de la Inversión en Minería y 
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Energía (Osinergmin), es por ello que se puede decir, que por 
cumplimiento tienen obligatoriamente que llenar ese registro, y como dije 
anteriormente se basan en lo que es las facturas o boletas, pero los 
resultados siempre salen con unas variaciones, en el que no se llega a 
coincidir, y tampoco hay sustento, de lo que significan esas variaciones. 
 
c) En el ítem N° 3: Se observó que, si definitivamente tienen sus 
flujogramas elaborados, como son flujogramas de compras, almacén y 
ventas, pero el flujograma para llevar un control de los inventarios, no se 
encuentra aún apto. 
 
d) En el ítem N° 4: Se observó respecto al control de los inventarios, que 
no llevan ningún tipo de secuencia o mecanismo al momento de hacer el 
control a los inventarios. Es por ello que no cuentan con un Kardex, ni 
registro de los inventarios en unidades físicas es por ello que no aplican 
un sistema de control de inventarios.  
 
e) En el ítem N° 5: Se observó que sí cuentan con las medidas de 
seguridad para los inventarios, como tener los tanques adecuados, un 
sistema de tuberías sin fugas y un método de ventilación adecuado. 
 
f) En el ítem N° 6: Se observó que la empresa sí cuenta con un espacio 
adecuado para que los inventarios puedan estar de manera ordenada, 
teniendo una buena infraestructura para poder almacenar los distintos 
combustibles. Tienen sus extintores adecuadamente en caso de 
incendios, con cámaras de seguridad en el caso que surja algún 
inconveniente. 
 
g) En el ítem N° 7: Se observa que la empresa si tiene adecuadamente 
sus inventarios, tiene por separado cada combustible es por ello que se 
puede distinguir de forma rápida donde se encuentran en el almacén. Se 













JEFE DE PLAYA 
 
ANÁLISIS 
1. ¿Qué clase de inventarios 
maneja la empresa? 
La empresa tiene como 
inventarios, al petróleo y 
a los diferentes tipos de 
gasolinas como son la de 
90, 95 y 98. 
Los inventarios que 
maneja son el petróleo y 
las gasolinas. 
Al entrevistar al contador y al 
jefe de playa estoy de acuerdo 
y como la empresa es un 
servicentro en otras palabras 
un grifo, tiene como 
inventarios al petróleo y las 
gasolinas. 
2. ¿Existe un sistema de control de 
inventarios en la empresa? 
La empresa no cuenta 
con un sistema de control 
de inventarios, 
básicamente nos 
basamos en los 
documentos de compra y 
venta para poder ver con 
cuanto de inventario 
contamos. 
 Al entrevistar al contador, 
estoy de acuerdo, la empresa 
no cuenta con un sistema para 
el control de los inventarios, y 




3. ¿Se lleva un Kardex para poder 
controlar los inventarios del 
almacén? 
No, nosotros nos 
basamos en lo que el jefe 
de playa le informa sobre 
si aún hay o no el 
petróleo y las gasolinas.  
No, solo observo la 
cantidad de inventarios 
que se encuentra en 
cada tanque y de 
acuerdo a eso les 
informo. 
Estoy en desacuerdo con los 
entrevistados, no se lleva 
ningún Kardex, pero si 
diariamente llevan un control 
para ver cuánto hay en cada 
tanque esto lo realizan con 
una varilla para medir sus 
combustibles. 
4. ¿Se registra la entrada y salidas 
de los inventarios? 
 La empresa si registra 
las entradas y salidas de 
los inventarios. 
Coincido con el entrevistado 
que la empresa si registra para 
un control en sus respectivos 
registros. 
5. ¿Se mantiene una rotación 
constante de los inventarios o es 
según su volumen de ventas? 
Si, ambos factores están 
relacionados, por lo que 
la empresa en la mayoría 
de los días genera ventas 
regulares, es por ello que 
si tiene una rotación 
constante.  
 Estoy de acuerdo con el 
contador, tienen una rotación y 
un volumen de ventas de igual 
manera para ambos ya que es 






6. ¿Las operaciones de compra se 
encuentran registradas en el 
registro de compras, libro diario 
y mayor? 
Si, en ese aspecto si todo 
es registrado, ya que se 
tiene que cumplir con las 
obligaciones que uno está 
inscrito. 
 Coincido con el contador, que 
las operaciones de compras 
se encuentran registradas 
debidamente, y de igual 
manera las ventas en sus 
respectivos registros (compra - 
venta), ya que tienen que 
cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
7. ¿La empresa cuenta con espacio 
suficiente y acorde para el 
almacenamiento de los 
inventarios? 
 Si, la empresa tiene para 
cada petróleo y cada 
gasolina su respectivo 
tanque subterráneo, y se 
encuentran en buenas 
condiciones. 
Estoy de acuerdo, lo que 
respecta al área de almacén, 
cada combustible tiene su 
respectivo tanque, en buenas 
condiciones, con espacio 
suficiente.  
8. ¿La empresa cuenta con un 
stock suficiente para cumplir con 
los pedidos? 
 Si, la empresa siempre 
cuenta con un stock para 
todos los pedidos, es por 
ello que diariamente 
tengo que ir informando 
Coincido con el jefe de playa, 
la empresa siempre tiene su 
stock suficiente para con los 
pedidos requeridos, ya que 
cada cierto tiempo van 
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como va los inventarios 
en el almacén. 
informando. 
9. ¿Ha tenido la empresa perdida de 
ventas por falta de inventarios? 
Si es así ¿Con que frecuencia 
ocurre? 
 No, pero suele darse el 
caso, que si la empresa 
genera un volumen de 
ventas elevado, en algún 
producto, esto está fuera 
del rango, pero estos 
casos se dan muy poco. 
Estoy de acuerdo con el jefe 
de playa, como tienen una 
rotación constante de sus 
ventas, no surge perdida, ya 
que por semana compran de 
dos a tres veces. 
10. ¿Son adecuadas las medidas de 
seguridad contra robos, 
incendio, etc.? 
Si, en las oficinas como 
también en el área donde 
se brinda servicio al 
cliente, se cuenta con sus 
respectivos extintores, así 
como las cámaras de 
seguridad. 
 Coincido con el entrevistado, 
la empresa cuenta con las 
medidas de seguridad 
correspondientes, con los 
extintores, las cámaras tanto 
en oficina como en el 
abastecimiento de 
combustibles.  
11. ¿Cómo es el control de las 
mermas? 
En la empresa como no 
existe ningún tipo de 
control de los inventarios 
 Estoy en desacuerdo, ya que 
debe tener un control 
respectivo para que cuando 
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que nos muestren datos, 
no se lleva un control de 
las mermas. 
exista alguna variación de los 
combustibles, sepan por qué 
se dio; ya sea cambios de 
temperatura, instalaciones 
defectuosas y las generadas 
en el transporte  de 
combustible. 
12. ¿Conocen la metodología de las 
mermas tributariamente? 
Si, la normatividad 
tributaria (numeral 1 del 
inciso c) del artículo 21º 
del Reglamento de la Ley 
del Impuesto a la Renta) 
dice que el contribuyente 
deberá acreditar las 
mermas con un informe 
técnico, pero no se 
menciona el momento de 
elaboración del mismo. 
 Me parece bien, que tengan 
claro como es el manejo 
tributariamente de las mermas, 
pero también deben saber 
cuánto hay en cantidades de 
perdida para que así puedan 




































El presente trabajo de investigación titulada “Análisis de los Inventarios y 
Propuesta de un Sistema de Control de Inventarios para la Empresa 
“ESTACIÓN DE SERVICIOS SAMOA SAC”, Chimbote- 2017”, Es por ello que 
en este capítulo se plasman los resultados obtenidos, los cuales se discuten en 
la presente investigación. 
 
En la empresa Estación de Servicios Samoa SAC, se detectó una serie de 
problemas a través de la aplicación de los instrumentos como la ficha de 
observación, en primer lugar, se encontró que no existe un registro de 
inventarios para todos los productos. (Ficha N°01). Según Martínez (2005. 
Párr.6) nos indica que el control de los inventarios es un trabajo que se tiene 
que hacer diariamente, para así poder saber la cantidad a pedir, la manera de 
evaluar el nivel de stock más preciso. Por lo tanto, se puede observar que la 
empresa tiene un punto en contra, puesto que maneja sus inventarios de 
manera empírica, sin ninguna relación detallada, ya que contar con un registro 
para el control de inventarios ayudara de muchas maneras. 
 
Se observó que la empresa no cuenta con un flujograma de procesos para 
llevar el manejo y control de los inventarios. (Ficha N°01). Según Grupo los 
Masss (2010, párr. 1-2) nos indica que los procedimientos, manuales, son 
esenciales ya que si no existe un manual donde este detallado cada función 
que un trabajador debe cumplir, se generaría un desorden, y traería muchas 
deficiencias en cualquier tipo de área, incluso en algunas perdidas monetarias. 
De igual manera expresa que cada producto que entra en el almacén debe 
estar identificado y codificado. Por lo tanto, al aplicar un manual de 
procedimientos, permitirá a que el encargado o a los trabajadores de cada área 
incluido al de almacén que les facilite el trabajo. 
 
En la empresa por último se observó que no llevan ningún tipo de mecanismo 
de control al momento de hacer el control a los inventarios. (Ficha N°01). 
Según Zeballos (2012, p. 164) nos dice que debe haber una secuencia en un 
momento determinado ya que es muy importante esto debe hacerse 
mensualmente un conteo físico del inventario disponible. En la empresa se ha 
encontrado a veces algunos errores en que salen productos de más y de 
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menos. Por lo tanto, así evitar faltantes, cumplir con los clientes, y poder llevar 
de forma más ordenada además la empresa debe considerar que tener un 
conocimiento del cada producto con el que cuenta le va a permitir tener todo en 
orden y habría concordancia adecuada para la gestión de la misma. 
 
En la guía de la entrevista, en la pregunta N° 03 ¿Se lleva un Kardex para 
poder controlar los inventarios del almacén? Se obtuvo como resultado que la 
empresa no cuenta con un Kardex, solo se basa en lo que informa el jefe de 
playa respecto a los combustibles. Según Ortega (2012, p. 56) Los métodos de 
valuación son herramientas que nos permiten conocer la cantidad que ingresa 
y sale del almacén, tanto en volúmenes cómo en dinero. Por lo tanto, 
concluimos que es de suma importancia que las empresas manejen uno de 
estos métodos que más fácil les resulte. 
 
En la pregunta N° 09 ¿Ha tenido la empresa perdida de ventas por falta de 
inventarios? Si es así ¿Con que frecuencia ocurre? Se obtuvo como resultado 
que la empresa no le es frecuente que tenga perdidas, pero si suele que se dé 
el caso que en épocas o fechas festivas exista ventas en cantidades y podría 
darse el caso de que si se queden sin stock. Según acota Laveriano (2010, p. 
198) nos dice que no contar con el stock suficiente afecta la concepción que el 
cliente tiene de la empresa, provocando que el consumidor recurra a otra 
empresa. Por lo tanto, que la empresa cuente con la cantidad adecuada de los 
inventarios podrán afrontar la demanda y ellos saldrían totalmente satisfechos. 
 
En la pregunta N° 11 ¿Cómo es el control de las mermas? Ellos no llevan un 
control de mermas es por ello, que no saben cuál es la cantidad del inventario 
que se pierde. Según Picón (2006, p. 208) nos dice que, producidas por los 
cambios de temperatura, instalaciones defectuosas y las generadas en el 
transporte de combustible, el contribuyente deberá acreditar las mermas 
mediante un informe técnico emitido por un profesional independiente, 
competente y colegiado o por el organismo técnico competente; y que dicho 
informe deberá contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas 




































Al término del desarrollo del presente trabajo he llegado a las siguientes 
conclusiones: 
 
 Se describió la situación de los inventarios en la empresa Estación de 
Servicios Samoa SAC, por medio de los instrumentos aplicados al 
gerente; que la situación de los inventarios de la empresa no es la 
correcta, se pudo conocer que no se contaba con un registro de control 
de sus inventarios para poder controlar las entradas y salidas de los 
productos, es por ello que lo manejan de una manera empírica, 
basándose solo con la observación de sus inventarios, que el personal 
no está apto para desempeñar las funciones que le corresponde, ya que 
no cuentan con las políticas establecidas, no se sabe en cantidades 
numéricas los combustibles, y de igual manera el tema de las mermas, 
como no tienen un registro que controle, trae como consecuencia el no 
saber por qué faltaría o sobraría los combustibles y ni los costos que por 
cada combustible se incurren. 
 
 Se analizó la situación de los inventarios en la empresa Estación de 
Servicios Samoa SAC, y se obtuvo que los problemas que se venían 
presentando ya se viene dando de tiempo atrás, y no solo es por el 
registro, sino de una u otra manera se encontraron otros aspectos en el 
cual están fallando, también carece de normas y políticas, que por ende 
se debe aplicar para efectuar un mejor control. También que, ya que no 
es muy concurrente la falta de inventarios, de vez en cuando se debe 
contar con un inventario adicional. Y se llegó a la conclusión como el 
tiempo se va modernizando se debe tener obligatoriamente los sistemas 
o registró de inventarios, y de igual manera la capacitación a los 
trabajadores. 
 
 Se elaboró una Propuesta De Un Sistema De Control De Inventarios 
Para La Empresa “Estación De Servicios Samoa Sac”, Chimbote- 2017 
la cual está dedicada a la venta de combustibles, y se encuentra en el 






































 Se le recomienda al gerente implantar un sistema de control de 
inventarios, para ello se requiere un análisis, y así saber cuál de los 
métodos (PEPS – PROMEDIO PONDERADO) es el más apropiado, 
como también si serán en unidades físicas o valores monetarios, que 
sea accesible, entendible, y permita ser llevado de manera diaria las 
entradas y salidas de los inventarios en el almacén.  
 
 Se le recomienda al gerente elaborar un flujograma de procesos, para 
que así el encargado de almacén ya este informado de cuáles y en qué 
orden se tienen que ir dando, de igual manera las políticas de control 
sobre los inventarios, también brindarles capacitación a su personal del 
área del almacén para que así realicen mejor su trabajo, este apta, sea 
conocedor y responsable con la función que cumpla. También respecto 
a lo que es almacén debe existir un personal autorizado, para que nos 
de sustento si es que en algún caso se dé un problema, y así de esa 
manera se aclaran las cosas y nadie salga perjudicado. Y con estas 
políticas que se darán sea con el fin de manejar bien el trabajo en 
equipo. Y debe hacerlo conocedor de estas políticas a cada trabajador. 
Aquí también se basa en lo que es ordenar, codificar, clasificar los 
productos como mejor parezcan y así el control se haga más fácil. Para 
que así se cuente con personal especializado en gestión computarizada 
de estaciones de servicio, con amplia experiencia. 
 
 El gerente general, debe comunicar al jefe de playa cada que tiempo 
debe hacerse el control, para que así se genere una secuencia, realizar 
con frecuencia los controles a los inventarios, aunque se desde afuera 
se vea algo fácil y sencillo, es una labor muy pesada, puesto que se 
tiene que apuntar su fecha, entradas, salidas, los saldo y en algunos 
casos las variaciones, y hacer los conteos necesarios a cada inventario, 
eso es muy importante para ver si existe una concordancia entre lo 
teórico y lo físico, estos controles se deben realizar conforme sea 
sugerido ya sea mensualmente o semanalmente, para que así no se 
acumulen y se nos haga más fácil, ver los datos para que concuerden y 
encontrar por qué si es que no logran concordar. 
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 Se le recomienda que el encargado de almacén debe llevar un registro 
de las entradas y salidas de los combustibles, ya sea por los métodos de 
valuación (Peps o Promedio Ponderado), para que puedan aplicarlo 
como se adapte mejor al rubro de la empresa, y así tener un control 
apropiado y con ello ir comunicando al área contable. Y así llevar un 
control en paralelo entre lo físico con lo documentario. 
 
 Por último, se recomienda que, en caso de las mermas, como pérdida 
física en volumen, peso o cantidad de los inventarios se tendrá en 
cuenta los ajustes a nivel documentario y físico (varillaje de tanque) 
estableciéndose el valor contable y tributario. Además, deben realizar su 





















































PROPUESTA DE UN 
SISTEMA DE CONTROL 
DE INVENTARIOS PARA 
LA EMPRESA “ESTACIÓN 
DE SERVICIOS SAMOA 












La siguiente propuesta es de un sistema de control de inventarios para la 
empresa Estación de Servicios Samoa S.A.C. en el cual estará basado 
en un Registro de Inventarios Permanente en Unidades Físicas, con este 
método se propone mejorar el control de las entradas y salidas de los 
inventarios (combustibles), determinando así las cantidades 
almacenadas como también su costo.  
 
Esto a su vez nos ayudara de manera sistemática poder controlar y 
tomar decisiones de los productos que cuenta la organización, llevando 
así un adecuado control y manejo de los inventarios para que la empresa 
pueda hacerles frente a las demandas. 
 
Esta propuesta se plantea con el fin de poder resolver las deficiencias 
que posea la empresa, y así permita obtener un manejo de inventario de 
manera más factible, eficiente y eficaz para la empresa, y así se logre 
alcanzar los objetivos establecidos por la empresa. 
 
En el Registro de Inventarios Permanentes en Unidades Físicas es un 
método de valuación donde se mostrará detalladamente las entradas, 
salidas, con sus respectivos saldos y variaciones que pueda existir en 
los productos(combustibles), que estarán contabilizadas en unidades 
(litros), y de esa manera poder valorar los inventarios a tiempo real y 




El control del inventario es uno de los aspectos más importantes que 
debe tener la organización, y tiene como objetivo primordial la obtención 
de las utilidades, es por ello que de manera obligatoria debe existir un 
control. Una de las formas más prácticas que puede existir para 
establecer un sistema de control de inventarios es llevar la cuenta de 
cada artículo o producto que sale del almacén y colocar una orden por 
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más existencias cuando los inventarios lleguen a un nivel 
predeterminado. 
 
Según Álvarez (2009, p.102), La define como un sistema de control de 
inventario es el mecanismo (proceso) a través del cual una empresa 
lleva la administración eficiente del movimiento y almacenamiento de las 
mercancías y del flujo de información y recursos que surge a partir de 
esto.  
 
Al contar con un sistema para gestionar tu inventario te encontrarás con 
dos agentes importantes de decisión, es decir, es tan importante saber 
qué cantidad tienes en existencia como el tener bien identificados cada 
uno de los productos que manejan en tu empresa. 
 
Según Herrera (2006, p.45), nos dice que un sistema de inventario es un 
conjunto de políticas, normas, procedimientos y controles que supervisan 
los niveles de inventario y establece cuales son los niveles que debe 
mantenerse, cuando hay que ordenar un pedido y de qué tamaño deben 
hacerse. 
 
Según Chávez (2002, p. 69) nos dice que la mayoría de las 
organizaciones se justifican al no llevar un control de inventarios, debido 
a que existe la urgencia de problemas que aquejan por no controlar los 
inventarios de la empresa, lo cual condice a que la empresa pierda por 
falta de dedicación al área de almacén siento esta un área importante 




Luego de haber aplicado los instrumentos y haber obtenido los 
resultados de la empresa Estación de Servicios Samoa SAC, para 
culminar con esta investigación presento mi propuesta con el fin sugerir 
a la empresa para su mejoramiento de esta misma, y así se pueda 






























EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIOS SAMOA SAC 
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE LOS 
INVENTARIOS  
 
Procedimientos de Compras: 
- Solicitar varias cotizaciones como mínimo tres para así poder evaluar 
y se elija la mejor. 
- Realizar una llamada al encargado de la planta donde hará el pedido. 
- Elaborar la orden de compra. 
- Elegir a uno de los choferes a que se dirija a la planta con dicha 
cisterna para que se proceda a ser entregado los combustibles. 
- Se procede a hacer la verificación de los combustibles con la guía de 
remisión. 
- Verificar si el proveedor nos está entregando lo solicitado y con las 
cantidades exactas.  
- Se procede a ser sellada la factura con el nombre de recibido. 
- Por último, se hace el debido pago puede ser pagado con cheque o 
depositado a una cuenta que nos brinda el proveedor. 
 
Procedimientos de Almacén: 
- Llegada de la cisterna con las cantidades de cada combustible pedido, 
luego de ello. 
- Se realiza la verificación de cada pedido. 
- Si en caso suele ser que la cantidad no está conforme con la guía de 
remisión o surge alguna falla, se realiza las investigaciones 
correspondientes. 
- Luego si la cantidad es correcta, se procede al llenado de los tanques 
subterráneos. 




Procedimientos de Ventas: 
- Se inicia con la llegada al grifo, de los clientes con sus respectivos 
autos y se estacionan. 
- Luego el grifero saluda al cliente y pregunta la cantidad que desea 
adquirir.  
- Se pide apagar el auto durante el proceso de despacho. 
- Después si desean pagar en efectivo, se recibe el dinero en efectivo.  
- Y si no, entonces se brinda el dispositivo POS al cliente.  
- Digita la contraseña, luego se devuelve el POS. 
- El grifero solicita número de RUC al cliente, para que este pueda 
emitir la factura. 









































A continuación, se presentará una lista de todas las funciones que se debe 
conocer por los que trabajan en el área de compra: 
- Realizar cotizaciones de dos o tres proveedores y elegir cual es el que 
mejor le conviene a la empresa. 
- Revisar las diferencias de precio, stock o calidad en el momento 
específico en que se va a realizar la compra. 
- Definir procedimientos y proceso de aprovisionamiento: ¿Cada cuánto 
se realizan las compras de los combustibles? ¿Qué documentación 
respalda las operaciones? Asegurar el funcionamiento eficiente de una 
empresa requiere de procedimientos claros. 
- Pedir presupuestos y realizar compras específicas.  
- Garantizar el valor de la inversión. Por un lado, los compradores deben 
asegurar el flujo constante de materiales con la calidad adecuada, para 
que la producción no se detenga. 
- Gestionar relación con proveedores. realizar el seguimiento de órdenes y 
entregas, problemas de calidad, devoluciones, faltantes, pagos y otras 
situaciones que pueden afectar la concreción de una operación.  
- Realizar el seguimiento en fechas y plazos preestablecidos de la entrega 
de los productos. 
- Controlar la recepción de los productos y verificar que las cantidades 
estén correctas con las especificaciones determinadas en la orden de 
compra. 
- Preparar informes periódicos con el resultado del trabajo, las 
conclusiones alcanzadas.   
- Comunicar al área de contabilidad las devoluciones de compras que se 
ha realizado. 
- Mejorar la posición competitiva de la organización. Controlar los costos a 
fin de proteger los márgenes de utilidad. 
- Verificar y chequear las condiciones y características de los productos. 
- Dar cumplimiento a los compromisos con los clientes; el éxito de toda 







































A continuación, se presentará una lista de todas las funciones que se debe 
conocer por los que trabajan en el área de almacén: 
- Conocer los proveedores de los combustibles, con lo que trabaja la 
empresa. 
- Verificar que los bienes que se reciben en los almacenes establecidos, 
cumplan con la cantidad, calidad, especificaciones y oportunidad 
establecidas en los pedidos, requisiciones o contratos, otorgando en su 
caso, la conformidad correspondiente al proveedor. 
- Almacenar el pedido que llega a la empresa, con el objetivo de acceder 
las mismas fácilmente. 
- Revisar la clasificación y separación de las mercaderías que realizo el 
asistente de almacén. 
- Elaborar informes técnicos finales de los inventarios realizados. 
- Verificar que sean enviados diariamente los reportes de los productos a 
contabilidad.   
- Elaborar un kardex para cada producto, asimismo analizara las 
rotaciones de cada producto. Mantener el registro y control de máximos 
y mínimos de existencias. 
- Almacenar los productos terminados en las zonas asignadas. 
- Codificar los productos y colocar a cada producto su etiqueta de control. 
- Ordenar y mantener en buen estado el almacén.  
- Gestionar y llevar el control de los productos, saber cuánto producto hay 
y con qué frecuencia se va a solicitar. 
- Realizar conteo en cada cierre del día y comunicar. 
- Mantener en orden los productos y sitio de trabajo. 
- Coordinar, orientar y apoyar las actividades del personal adscrito al área 
de su competencia. 





















A continuación, se presentará una lista de todas las funciones que se debe 
conocer por los que trabajan en el área de ventas: 
- Establecimiento de objetivos revisar ventas pasadas y proyecciones de 
expertos para estimar qué productos se venderán, en dónde y en qué 
cantidades. 
- Planificación de la distribución, el producto y el precio, modificar o lanzar 
productos o servicios, basándose en lo que demandan los clientes. 
- Servicio al cliente asegurarse de que los compradores estén felices, a 
través de encuestas, ofertas especiales e intenta resolver los problemas 
que puedan causar a la empresa la pérdida de clientes. 
- Promociones, publicidad, los medios de comunicación, las ventas, 
eventos, descuentos, etc. 
- Recepcionar y revisar la nota de pedido de todos los clientes. 
- Comunicar al área de contabilidad la devolución de ventas, para que se 
emitan las notas de crédito de los productos. 
- Despachar los productos terminados a transportes. 
- El departamento de ventas debe mantener una relación directa con el 
almacén a fin de contar con suficiente inventario para cubrir la demanda. 
- Los vendedores deben tener una relación estrecha con el departamento 
de contabilidad para evitar vender a clientes morosos, conocer las líneas 




























El control de inventarios consiste en un trabajo que se realiza de manera 
conjunta, es un trabajo en equipo, ya que la venta de los inventarios, es lo 
primordial del negocio. 
 
En esta última etapa elegiremos cuál de los distintos sistemas de control de 
inventarios, es el que mejor aplica a la empresa Estación de Servicios 
Samoa SAC. Se evaluará los tres primeros meses de este año, la 
información será basada con datos reales, en sus respectivas condiciones 
que se encuentra y su estado físico, y en este caso se hablará un poco de 
las mermas. 
 REGISTROS DE INVENTARIOS PARA LA EMPRESA 
Un registro de inventarios es de manera documental de los bienes estos 
pueden ser controlados de manera monetaria o en cantidades, como se 
sabe se registran las entras y salidas de los inventarios. Existe el 
sistema permanente o perpetuo de inventarios para la empresa. 
- REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES   
FÍSICAS - DETALLE DEL INVENTARIO PERMANENTE EN 
UNIDADES FÍSICAS: 
 
Según lo señalado en el artículo 35° del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta. Las empresas que hayan tenido ingresos 
mayores o iguales a 500 UIT, adicionalmente deberán realizar, por lo 
menos, un inventario físico de sus existencias en cada ejercicio. Los 
contribuyentes que mantengan inventarios, FISICOS (observables 
mediante conteo, medición, pesaje y/o almacenaje), sin importar su 
actividad (empresa comercial, industrial o de servicios) se 
encuentran obligadas a llevar un Registro de Inventario Permanente 







- REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO - 
DETALLE DEL INVENTARIO VALORIZADO: 
 
El Registro de Inventario Permanente Valorizado, es un registro 
auxiliar de carácter tributario, cuyo objeto es llevar el control de las 
existencias, tanto en unidades físicas como en valores monetarias. 
Su uso es similar al de un kardex valorizado. 
 
Están obligados a llevar el Registro de Inventario Permanente 
Valorizado aquellos contribuyentes, empresas o sociedades 
acogidas al Régimen General del Impuesto a la Renta, cuyos 
ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido 
mayores a Mil Quinientas (1,500) UIT’s del ejercicio en curso. Así lo 
establece el inciso b) del artículo 35º del Reglamento de la Ley del 
Impuesto a la Renta. 
 
El Registro de Inventario Permanente Valorizado debe ser 
legalizado, por un notario o, a falta de éstos, por un juez de paz 
letrado o juez de paz, cuando corresponda, de la provincia en la que 
se encuentre ubicado el domicilio fiscal del deudor tributario, salvo 
tratándose de las provincias de Lima y Callao, en cuyo caso la 
legalización podrá ser efectuada por los notarios o jueces de 
cualquiera de dichas provincias. 
 
El Registro de Inventario Permanente Valorizado no podrá tener un 
atraso mayor a tres (3) meses, contados desde el primer día hábil 
del mes siguiente de realizadas las operaciones relacionadas con la 







Por lo tanto, al tener conocimiento del registró de inventario permanente en 
unidades físicas como el registro de inventario permanente valorizadas, el que 
se acentúa con la empresa Estación de Servicios Samoa SAC, y el que se 
aplicara a continuación es el Registro Del Inventario Permanente En Unidades   
Físicas - Detalle Del Inventario Permanente En Unidades Físicas. 
  
 APLICACIÓN DEL REGISTRO DE INVENTARIO PERMANENTE EN 
UNIDADES FÍSICAS PARA LA EMPRESA ESTACIÓN DE SERVICIOS 
SAMOA SAC 
 
A continuación, se mostrarán los diferentes tipos de productos que 
conforma la empresa, para luego iniciar los registros de los meses 
enero, febrero y marzo del 2017, de todos los productos: 
 
 PETROLEO BIODIESEL B5 
 
 GASOHOL 90 
 
 GASOHOL 95 
 

















FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Ene-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Biodiesel B5
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/01/2017 01 001 SALDO INICIAL 2,087.23 214.05 1,873.18 1,841.04 32.14
2/01/2017 01 001  ------ 1,841.04 2,000.00 828.48 3,012.56 3,214.18 -201.62
3/01/2017 01 001  ------ 3,214.18 415.29 2,798.89 2,795.62 3.27
4/01/2017 01 001  ------ 2,795.62 597.77 2,197.85 2,210.36 -12.51
5/01/2017 01 001  ------ 2,210.36 382.87 1,827.49 1,820.59 6.90
6/01/2017 01 001  ------ 1,820.59 2,000.00 395.56 3,425.03 3,409.45 15.58
7/01/2017 01 001  ------ 3,409.45 459.88 2,949.57 2,951.37 -1.80
8/01/2017 01 001  ------ 2,951.37 571.33 2,380.04 2,414.67 -34.63
9/01/2017 01 001  ------ 2,414.67 598.40 1,816.27 1,779.71 36.56
10/01/2017 01 001  ------ 1,779.71 572.00 1,207.71 1,180.76 26.95
11/01/2017 01 001  ------ 1,180.76 2,000.00 383.98 2,796.78 2,815.27 -18.49
12/01/2017 01 001  ------ 2,815.27 606.36 2,208.91 2,230.85 -21.94
13/01/2017 01 001  ------ 2,230.85 405.05 1,825.80 1,800.14 25.66
14/01/2017 01 001  ------ 1,800.14 342.90 1,457.24 1,436.11 21.13
15/01/2017 01 001  ------ 1,436.11 791.62 644.49 602.07 42.42
16/01/2017 01 001  ------ 602.07 1,000.00 383.92 1,218.15 1,278.00 -59.85
17/01/2017 01 001  ------ 1,278.00 3,000.00 592.13 3,685.87 3,654.62 31.25
18/01/2017 01 001  ------ 3,654.62 686.43 2,968.19 3,027.85 -59.66
19/01/2017 01 001  ------ 3,027.85 449.53 2,578.32 2,616.75 -38.43
20/01/2017 01 001  ------ 2,616.75 380.95 2,235.80 2,210.36 25.44
21/01/2017 01 001  ------ 2,210.36 327.10 1,883.26 1,861.52 21.74
22/01/2017 01 001  ------ 1,861.52 2,000.00 757.00 3,104.52 3,159.08 -54.56
23/01/2017 01 001  ------ 3,159.08 387.41 2,771.67 2,756.17 15.50
24/01/2017 01 001  ------ 2,756.17 339.58 2,416.59 2,394.32 22.27
25/01/2017 01 001  ------ 2,394.32 549.72 1,844.60 1,861.52 -16.92
26/01/2017 01 001  ------ 1,861.52 628.55 1,232.97 1,239.00 -6.03
27/01/2017 01 001  ------ 1,239.00 429.29 809.71 773.04 36.67
28/01/2017 01 001  ------ 773.04 2,000.00 396.96 2,376.08 2,414.67 -38.59
29/01/2017 01 001  ------ 2,414.67 758.29 1,656.38 1,637.26 19.12
30/01/2017 01 001  ------ 1,637.26 454.68 1,182.58 1,200.10 -17.52
31/01/2017 01 001  ------ 1,200.10 461.38 738.72 703.41 35.31
TOTALES 14,000.00 15,548.46
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 












FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Ene-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Gasohol 90
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/01/2017 01 001 SALDO INICIAL 3,510.00 286.11 3,223.89 3,200.00 23.89
2/01/2017 01 001  ------ 3,200.00 529.49 2,670.51 2,650.00 20.51
3/01/2017 01 001  ------ 2,650.00 441.30 2,208.70 2,170.00 38.70
4/01/2017 01 001  ------ 2,170.00 441.87 1,728.13 1,700.00 28.13
5/01/2017 01 001  ------ 1,700.00 2,000.00 466.85 3,233.15 3,350.00 -116.85
6/01/2017 01 001  ------ 3,350.00 445.46 2,904.54 2,850.00 54.54
7/01/2017 01 001  ------ 2,850.00 455.81 2,394.19 2,350.00 44.19
8/01/2017 01 001  ------ 2,350.00 378.48 1,971.52 1,950.00 21.52
9/01/2017 01 001  ------ 1,950.00 444.73 1,505.27 1,410.00 95.27
10/01/2017 01 001  ------ 1,410.00 389.60 1,020.40 910.00 110.40
11/01/2017 01 001  ------ 910.00 2,000.00 376.41 2,533.59 2,700.00 -166.41
12/01/2017 01 001  ------ 2,700.00 399.33 2,300.67 2,200.00 100.67
13/01/2017 01 001  ------ 2,200.00 2,000.00 414.08 3,785.92 3,850.00 -64.08
14/01/2017 01 001  ------ 3,850.00 389.16 3,460.84 3,360.00 100.84
15/01/2017 01 001  ------ 3,360.00 300.76 3,059.24 3,010.00 49.24
16/01/2017 01 001  ------ 3,010.00 436.86 2,573.14 2,500.00 73.14
17/01/2017 01 001  ------ 2,500.00 368.48 2,131.52 2,100.00 31.52
18/01/2017 01 001  ------ 2,100.00 417.42 1,682.58 1,610.00 72.58
19/01/2017 01 001  ------ 1,610.00 2,000.00 457.65 3,152.35 3,300.00 -147.65
20/01/2017 01 001  ------ 3,300.00 353.22 2,946.78 2,950.00 -3.22
21/01/2017 01 001  ------ 2,950.00 433.87 2,516.13 2,480.00 36.13
22/01/2017 01 001  ------ 2,480.00 352.59 2,127.41 2,100.00 27.41
23/01/2017 01 001  ------ 2,100.00 475.91 1,624.09 1,550.00 74.09
24/01/2017 01 001  ------ 1,550.00 2,000.00 407.04 3,142.96 3,270.00 -127.04
25/01/2017 01 001  ------ 3,270.00 440.47 2,829.53 2,800.00 29.53
26/01/2017 01 001  ------ 2,800.00 454.45 2,345.55 2,350.00 -4.45
27/01/2017 01 001  ------ 2,350.00 478.78 1,871.22 1,800.00 71.22
28/01/2017 01 001  ------ 1,800.00 1,000.00 545.52 2,254.48 2,300.00 -45.52
29/01/2017 01 001  ------ 2,300.00 406.89 1,893.11 1,850.00 43.11
30/01/2017 01 001  ------ 1,850.00 490.87 1,359.13 1,400.00 -40.87
31/01/2017 01 001  ------ 1,400.00 484.02 915.98 700.00 215.98
TOTALES 11,000.00 13,163.48
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 












FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Ene-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Gasohol 95
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/01/2017 01 001 SALDO INICIAL 1,964.04 300.43 1,663.61 1,677.85 -14.24
2/01/2017 01 001  ------ 1,677.85 296.32 1,381.53 1,356.68 24.85
3/01/2017 01 001  ------ 1,356.68 319.82 1,036.86 1,028.34 8.52
4/01/2017 01 001  ------ 1,028.34 243.69 784.65 755.52 29.13
5/01/2017 01 001  ------ 755.52 500.00 230.28 1,025.24 991.00 34.24
6/01/2017 01 001  ------ 991.00 256.76 734.24 703.41 30.83
7/01/2017 01 001  ------ 703.41 215.01 488.40 473.69 14.71
8/01/2017 01 001  ------ 473.69 2,000.00 235.01 2,238.68 2,312.71 -74.03
9/01/2017 01 001  ------ 2,312.71 203.20 2,109.51 2,087.23 22.28
10/01/2017 01 001  ------ 2,087.23 220.47 1,866.76 1,902.50 -35.74
11/01/2017 01 001  ------ 1,902.50 229.10 1,673.40 1,637.26 36.14
12/01/2017 01 001  ------ 1,637.26 232.96 1,404.30 1,393.31 10.99
13/01/2017 01 001  ------ 1,393.31 2,000.00 218.84 3,174.47 3,195.89 -21.42
14/01/2017 01 001  ------ 3,195.89 192.78 3,003.11 3,008.82 -5.71
15/01/2017 01 001  ------ 3,008.82 147.08 2,861.74 2,874.00 -12.26
16/01/2017 01 001  ------ 2,874.00 251.25 2,622.75 2,616.75 6.00
17/01/2017 01 001  ------ 2,616.75 247.98 2,368.77 2,353.55 15.22
18/01/2017 01 001  ------ 2,353.55 229.30 2,124.25 2,128.29 -4.04
19/01/2017 01 001  ------ 2,128.29 191.73 1,936.56 1,943.52 -6.96
20/01/2017 01 001  ------ 1,943.52 264.63 1,678.89 1,677.85 1.04
21/01/2017 01 001  ------ 1,677.85 243.26 1,434.59 1,396.31 38.28
22/01/2017 01 001  ------ 1,396.31 1,000.00 205.00 2,191.31 2,210.36 -19.05
23/01/2017 01 001  ------ 2,210.36 251.26 1,959.10 1,943.52 15.58
24/01/2017 01 001  ------ 1,943.52 255.81 1,687.71 1,657.54 30.17
25/01/2017 01 001  ------ 1,657.54 194.67 1,462.87 1,458.07 4.80
26/01/2017 01 001  ------ 1,458.07 258.25 1,199.82 1,180.76 19.06
27/01/2017 01 001  ------ 1,180.76 266.13 914.63 917.00 -2.37
28/01/2017 01 001  ------ 917.00 252.28 664.72 505.00 159.72
29/01/2017 01 001  ------ 505.00 237.58 267.42 368.65 -101.23
30/01/2017 01 001  ------ 368.65 500.00 283.36 585.29 602.07 -16.78
31/01/2017 01 001  ------ 602.07 323.10 278.97 220.24 58.73
TOTALES 6,000.00 7,497.34
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 
















FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Feb-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Biodiesel B5
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/02/2017 01 001 SALDO INICIAL 703.41 1,000.00 499.41 1,204.00 1,258.43 -54.43
2/02/2017 01 001  ------ 1,258.43 2,000.00 403.18 2,855.25 2,873.92 -18.67
3/02/2017 01 001  ------ 2,873.92 473.11 2,400.81 2,394.32 6.49
4/02/2017 01 001  ------ 2,394.32 320.41 2,073.91 2,066.70 7.21
5/02/2017 01 001  ------ 2,066.70 526.45 1,540.25 1,536.27 3.98
6/02/2017 01 001  ------ 1,536.27 442.40 1,093.87 1,066.05 27.82
7/02/2017 01 001  ------ 1,066.05 2,000.00 293.56 2,772.49 2,834.27 -61.78
8/02/2017 01 001  ------ 2,834.27 738.29 2,095.98 2,107.76 -11.78
9/02/2017 01 001  ------ 2,107.76 488.82 1,618.94 1,576.58 42.36
10/02/2017 01 001  ------ 1,576.58 1,000.00 518.16 2,058.42 2,087.23 -28.81
11/02/2017 01 001  ------ 2,087.23 370.28 1,716.95 1,718.53 -1.58
12/02/2017 01 001  ------ 1,718.53 589.14 1,129.39 1,085.01 44.38
13/02/2017 01 001  ------ 1,085.01 2,000.00 694.74 2,390.27 2,435.00 -44.73
14/02/2017 01 001  ------ 2,435.00 329.85 2,105.15 2,107.76 -2.61
15/02/2017 01 001  ------ 2,107.76 345.81 1,761.95 1,759.30 2.65
16/02/2017 01 001  ------ 1,759.30 336.62 1,422.68 1,396.31 26.37
17/02/2017 01 001  ------ 1,396.31 777.14 619.17 569.21 49.96
18/02/2017 01 001  ------ 569.21 2,000.00 400.62 2,168.59 2,251.34 -82.75
19/02/2017 01 001  ------ 2,251.34 709.79 1,541.55 1,536.27 5.28
20/02/2017 01 001  ------ 1,536.27 584.09 952.18 898.67 53.51
21/02/2017 01 001  ------ 898.67 2,000.00 677.94 2,220.73 2,251.34 -30.61
22/02/2017 01 001  ------ 2,251.34 748.90 1,502.44 1,476.07 26.37
23/02/2017 01 001  ------ 1,476.07 510.85 965.22 935.33 29.89
24/02/2017 01 001  ------ 935.33 3,000.00 485.79 3,449.54 3,527.27 -77.73
25/02/2017 01 001  ------ 3,527.27 422.99 3,104.28 3,084.52 19.76
26/02/2017 01 001  ------ 3,084.52 510.85 2,573.67 2,394.32 179.35
27/02/2017 01 001  ------ 2,394.32 546.65 1,847.67 1,841.04 6.63
28/02/2017 01 001  ------ 1,841.04 714.08 1,126.96 1,458.07 -331.11
TOTALES 15,000.00 14,459.92
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 












FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Feb-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Gasohol 90
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/02/2017 01 001 SALDO INICIAL 700.00 1,000.00 504.86 1,195.14 1,310.00 -114.86
2/02/2017 01 001  ------ 1,310.00 2,000.00 521.33 2,788.67 2,900.00 -111.33
3/02/2017 01 001  ------ 2,900.00 546.74 2,353.26 2,300.00 53.26
4/02/2017 01 001  ------ 2,300.00 2,000.00 501.55 3,798.45 3,880.00 -81.55
5/02/2017 01 001  ------ 3,880.00 378.24 3,501.76 3,480.00 21.76
6/02/2017 01 001  ------ 3,480.00 511.73 2,968.27 2,950.00 18.27
7/02/2017 01 001  ------ 2,950.00 580.10 2,369.90 2,300.00 69.90
8/02/2017 01 001  ------ 2,300.00 527.24 1,772.76 1,750.00 22.76
9/02/2017 01 001  ------ 1,750.00 541.39 1,208.61 1,100.00 108.61
10/02/2017 01 001  ------ 1,100.00 2,000.00 591.46 2,508.54 2,650.00 -141.46
11/02/2017 01 001  ------ 2,650.00 517.50 2,132.50 2,100.00 32.50
12/02/2017 01 001  ------ 2,100.00 397.86 1,702.14 1,610.00 92.14
13/02/2017 01 001  ------ 1,610.00 470.44 1,139.56 1,060.00 79.56
14/02/2017 01 001  ------ 1,060.00 3,000.00 624.21 3,435.79 3,650.00 -214.21
15/02/2017 01 001  ------ 3,650.00 540.00 3,110.00 3,100.00 10.00
16/02/2017 01 001  ------ 3,100.00 536.19 2,563.81 2,520.00 43.81
17/02/2017 01 001  ------ 2,520.00 2,000.00 582.26 3,937.74 4,000.00 -62.26
18/02/2017 01 001  ------ 4,000.00 556.27 3,443.73 3,430.00 13.73
19/02/2017 01 001  ------ 3,430.00 415.96 3,014.04 2,980.00 34.04
20/02/2017 01 001  ------ 2,980.00 535.87 2,444.13 2,400.00 44.13
21/02/2017 01 001  ------ 2,400.00 508.68 1,891.32 1,830.00 61.32
22/02/2017 01 001  ------ 1,830.00 602.64 1,227.36 1,130.00 97.36
23/02/2017 01 001  ------ 1,130.00 2,000.00 569.75 2,560.25 2,750.00 -189.75
24/02/2017 01 001  ------ 2,750.00 651.05 2,098.95 2,070.00 28.95
25/02/2017 01 001  ------ 2,070.00 514.89 1,555.11 1,500.00 55.11
26/02/2017 01 001  ------ 1,500.00 385.14 1,114.86 1,030.00 84.86
27/02/2017 01 001  ------ 1,030.00 541.08 488.92 950.00 -461.08
28/02/2017 01 001  ------ 950.00 1,000.00 385.14 1,564.86 1,450.00 114.86
TOTALES 15,000.00 14,539.57
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 












FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Feb-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Gasohol 95
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/02/2017 01 001 SALDO INICIAL 220.24 2,000.00 131.47 2,088.77 2,230.85 -142.08
2/02/2017 01 001  ------ 2,230.85 213.11 2,017.74 2,005.90 11.84
3/02/2017 01 001  ------ 2,005.90 293.77 1,712.13 1,698.18 13.95
4/02/2017 01 001  ------ 1,698.18 232.04 1,466.14 1,458.07 8.07
5/02/2017 01 001  ------ 1,458.07 158.18 1,299.89 1,297.58 2.31
6/02/2017 01 001  ------ 1,297.58 205.01 1,092.57 1,085.01 7.56
7/02/2017 01 001  ------ 1,085.01 261.46 823.55 790.76 32.79
8/02/2017 01 001  ------ 790.76 174.68 616.08 602.07 14.01
9/02/2017 01 001  ------ 602.07 2,000.00 193.64 2,408.43 2,475.59 -67.16
10/02/2017 01 001  ------ 2,475.59 275.57 2,200.02 2,230.85 -30.83
11/02/2017 01 001  ------ 2,230.85 280.87 1,949.98 1,923.00 26.98
12/02/2017 01 001  ------ 1,923.00 206.05 1,716.95 1,698.18 18.77
13/02/2017 01 001  ------ 1,698.18 152.22 1,545.96 1,556.40 -10.44
14/02/2017 01 001  ------ 1,556.40 2,000.00 212.48 3,343.92 3,374.81 -30.89
15/02/2017 01 001  ------ 3,374.81 135.75 3,239.06 3,214.18 24.88
16/02/2017 01 001  ------ 3,214.18 219.55 2,994.63 2,989.73 4.90
17/02/2017 01 001  ------ 2,989.73 247.07 2,742.66 2,736.38 6.28
18/02/2017 01 001  ------ 2,736.38 271.69 2,464.69 2,475.59 -10.90
19/02/2017 01 001  ------ 2,475.59 196.25 2,279.34 2,230.85 48.49
20/02/2017 01 001  ------ 2,230.85 251.11 1,979.74 1,964.04 15.70
21/02/2017 01 001  ------ 1,964.04 219.63 1,744.41 1,739.00 5.41
22/02/2017 01 001  ------ 1,739.00 200.96 1,538.04 1,536.27 1.77
23/02/2017 01 001  ------ 1,536.27 163.05 1,373.22 1,356.68 16.54
24/02/2017 01 001  ------ 1,356.68 265.85 1,090.83 1,066.35 24.48
25/02/2017 01 001  ------ 1,066.35 257.13 809.22 826.37 -17.15
26/02/2017 01 001  ------ 826.37 194.30 632.07 602.07 30.00
27/02/2017 01 001  ------ 602.07 1,000.00 154.54 1,447.53 1,516.17 -68.64
28/02/2017 01 001  ------ 1,516.17 194.30 1,321.87 1,258.43 63.44
TOTALES 7,000.00 5,961.73
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 












FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Feb-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Gasohol 98
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/02/2017 01 001 SALDO INICIAL 167.65 0.00 167.65 167.65 0.00
2/02/2017 01 001  ------ 167.65 0.00 167.65 107.65 60.00
3/02/2017 01 001  ------ 107.65 0.00 107.65 107.65 0.00
4/02/2017 01 001  ------ 107.65 1,000.00 96.16 1,011.49 1,065.05 -53.56
5/02/2017 01 001  ------ 1,065.05 60.90 1,004.15 1,009.59 -5.44
6/02/2017 01 001  ------ 1,009.59 88.53 921.06 898.67 22.39
7/02/2017 01 001  ------ 898.67 60.48 838.19 844.32 -6.13
8/02/2017 01 001  ------ 844.32 62.54 781.78 773.09 8.69
9/02/2017 01 001  ------ 773.09 2,000.00 54.23 2,718.86 2,815.27 -96.41
10/02/2017 01 001  ------ 2,815.27 71.45 2,743.82 2,736.38 7.44
11/02/2017 01 001  ------ 2,736.38 38.71 2,697.67 2,696.67 1.00
12/02/2017 01 001  ------ 2,696.67 38.49 2,658.18 2,656.79 1.39
13/02/2017 01 001  ------ 2,656.79 59.40 2,597.39 2,596.68 0.71
14/02/2017 01 001  ------ 2,596.68 55.51 2,541.17 2,536.27 4.90
15/02/2017 01 001  ------ 2,536.27 63.57 2,472.70 2,475.59 -2.89
16/02/2017 01 001  ------ 2,475.59 39.74 2,435.85 2,435.00 0.85
17/02/2017 01 001  ------ 2,435.00 46.87 2,388.13 2,374.00 14.13
18/02/2017 01 001  ------ 2,374.00 91.31 2,282.69 2,271.81 10.88
19/02/2017 01 001  ------ 2,271.81 93.55 2,178.26 2,210.36 -32.10
20/02/2017 01 001  ------ 2,210.36 36.20 2,174.16 2,148.82 25.34
21/02/2017 01 001  ------ 2,148.82 38.68 2,110.14 2,128.29 -18.15
22/02/2017 01 001  ------ 2,128.29 70.09 2,058.20 2,046.16 12.04
23/02/2017 01 001  ------ 2,046.16 70.64 1,975.52 1,984.56 -9.04
24/02/2017 01 001  ------ 1,984.56 61.95 1,922.61 1,923.00 -0.39
25/02/2017 01 001  ------ 1,923.00 972.59 950.41 880.47 69.94
26/02/2017 01 001  ------ 880.47 76.44 804.03 808.52 -4.49
27/02/2017 01 001  ------ 808.52 51.61 756.91 738.05 18.86
28/02/2017 01 001  ------ 738.05 76.44 661.61 669.19 -7.58
TOTALES 3,000.00 2,476.08
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 




































FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Mar-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Biodiesel B5
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/03/2017 01 001 SALDO INICIAL 1,458.07 500.00 543.39 1,414.68 1,436.11 -21.43
2/03/2017 01 001  ------ 1,436.11 2,000.00 458.85 2,977.26 3,008.82 -31.56
3/03/2017 01 001  ------ 3,008.82 437.28 2,571.54 2,576.58 -5.04
4/03/2017 01 001  ------ 2,576.58 477.99 2,098.59 2,066.70 31.89
5/03/2017 01 001  ------ 2,066.70 408.17 1,658.53 1,657.54 0.99
6/03/2017 01 001  ------ 1,657.54 422.57 1,234.97 1,219.49 15.48
7/03/2017 01 001  ------ 1,219.49 2,000.00 629.68 2,589.81 2,636.79 -46.98
8/03/2017 01 001  ------ 2,636.79 763.26 1,873.53 1,841.04 32.49
9/03/2017 01 001  ------ 1,841.04 523.50 1,317.54 1,278.00 39.54
10/03/2017 01 001  ------ 1,278.00 3,000.00 373.48 3,904.52 3,929.00 -24.48
11/03/2017 01 001  ------ 3,929.00 506.11 3,422.89 3,460.62 -37.73
12/03/2017 01 001  ------ 3,460.62 500.66 2,959.96 2,970.58 -10.62
13/03/2017 01 001  ------ 2,970.58 610.95 2,359.63 2,333.14 26.49
14/03/2017 01 001  ------ 2,333.14 932.23 1,400.91 1,376.48 24.43
15/03/2017 01 001  ------ 1,376.48 481.65 894.83 880.47 14.36
16/03/2017 01 001  ------ 880.47 2,000.00 601.14 2,279.33 2,312.71 -33.38
17/03/2017 01 001  ------ 2,312.71 704.73 1,607.98 1,617.00 -9.02
18/03/2017 01 001  ------ 1,617.00 1,000.00 444.51 2,172.49 2,189.85 -17.36
19/03/2017 01 001  ------ 2,189.85 181.83 2,008.02 2,005.09 2.93
20/03/2017 01 001  ------ 2,005.09 2,000.00 371.54 3,633.55 3,623.58 9.97
21/03/2017 01 001  ------ 3,623.58 363.79 3,259.79 3,304.34 -44.55
22/03/2017 01 001  ------ 3,304.34 394.64 2,909.70 2,893.37 16.33
23/03/2017 01 001  ------ 2,893.37 438.73 2,454.64 2,455.31 -0.67
24/03/2017 01 001  ------ 2,455.31 432.41 2,022.90 2,066.70 -43.80
25/03/2017 01 001  ------ 2,066.70 419.10 1,647.60 1,617.01 30.59
26/03/2017 01 001  ------ 1,617.01 952.78 664.23 585.58 78.65
27/03/2017 01 001  ------ 585.58 1,000.00 474.19 1,111.39 1,161.49 -50.10
28/03/2017 01 001  ------ 1,161.49 3,000.00 527.68 3,633.81 3,670.00 -36.19
29/03/2017 01 001  ------ 3,670.00 463.15 3,206.85 3,232.39 -25.54
30/03/2017 01 001  ------ 3,232.39 480.97 2,751.42 2,756.17 -4.75
31/03/2017 01 001  ------ 2,756.17 480.92 2,275.25 2,292.27 -17.02
TOTALES 16,500.00 14,376.84
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 












FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Mar-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Gasohol 90
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/03/2017 01 001 SALDO INICIAL 1,450.00 505.23 944.77 870.00 74.77
2/03/2017 01 001  ------ 870.00 3,000.00 597.90 3,272.10 3,500.00 -227.90
3/03/2017 01 001  ------ 3,500.00 632.24 2,867.76 2,950.00 -82.24
4/03/2017 01 001  ------ 2,950.00 491.77 2,458.23 2,410.00 48.23
5/03/2017 01 001  ------ 2,410.00 471.75 1,938.25 1,900.00 38.25
6/03/2017 01 001  ------ 1,900.00 414.47 1,485.53 1,440.00 45.53
7/03/2017 01 001  ------ 1,440.00 579.34 860.66 750.00 110.66
8/03/2017 01 001  ------ 750.00 1,000.00 555.39 1,194.61 1,280.00 -85.39
9/03/2017 01 001  ------ 1,280.00 2,000.00 454.02 2,825.98 3,000.00 -174.02
10/03/2017 01 001  ------ 3,000.00 567.70 2,432.30 2,360.00 72.30
11/03/2017 01 001  ------ 2,360.00 492.76 1,867.24 1,810.00 57.24
12/03/2017 01 001  ------ 1,810.00 433.83 1,376.17 1,330.00 46.17
13/03/2017 01 001  ------ 1,330.00 1,000.00 563.00 1,767.00 1,800.00 -33.00
14/03/2017 01 001  ------ 1,800.00 436.38 1,363.62 1,300.00 63.62
15/03/2017 01 001  ------ 1,300.00 570.85 729.15 550.00 179.15
16/03/2017 01 001  ------ 550.00 2,000.00 845.43 1,704.57 1,900.00 -195.43
17/03/2017 01 001  ------ 1,900.00 2,000.00 679.09 3,220.91 3,300.00 -79.09
18/03/2017 01 001  ------ 3,300.00 695.17 2,604.83 2,560.00 44.83
19/03/2017 01 001  ------ 2,560.00 386.89 2,173.11 2,130.00 43.11
20/03/2017 01 001  ------ 2,130.00 2,000.00 781.05 3,348.95 3,450.00 -101.05
21/03/2017 01 001  ------ 3,450.00 707.66 2,742.34 2,700.00 42.34
22/03/2017 01 001  ------ 2,700.00 532.43 2,167.57 2,100.00 67.57
23/03/2017 01 001  ------ 2,100.00 487.18 1,612.82 1,550.00 62.82
24/03/2017 01 001  ------ 1,550.00 2,000.00 582.08 2,967.92 3,100.00 -132.08
25/03/2017 01 001  ------ 3,100.00 638.44 2,461.56 2,550.00 -88.44
26/03/2017 01 001  ------ 2,550.00 329.70 2,220.30 2,150.00 70.30
27/03/2017 01 001  ------ 2,150.00 500.46 1,649.54 1,580.00 69.54
28/03/2017 01 001  ------ 1,580.00 2,000.00 632.44 2,947.56 3,050.00 -102.44
29/03/2017 01 001  ------ 3,050.00 441.40 2,608.60 2,550.00 58.60
30/03/2017 01 001  ------ 2,550.00 547.71 2,002.29 1,950.00 52.29
31/03/2017 01 001  ------ 1,950.00 684.32 1,265.68 1,200.00 65.68
TOTALES 17,000.00 17,238.08
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 












FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Mar-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Gasohol 95
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/03/2017 01 001 SALDO INICIAL 1,258.43 196.11 1,062.32 1,047.16 15.16
2/03/2017 01 001  ------ 1,047.16 2,000.00 204.23 2,842.93 2,874.00 -31.07
3/03/2017 01 001  ------ 2,874.00 196.33 2,677.67 2,716.54 -38.87
4/03/2017 01 001  ------ 2,716.54 234.02 2,482.52 2,455.31 27.21
5/03/2017 01 001  ------ 2,455.31 272.92 2,182.39 2,169.34 13.05
6/03/2017 01 001  ------ 2,169.34 213.84 1,955.50 1,943.52 11.98
7/03/2017 01 001  ------ 1,943.52 236.99 1,706.53 1,698.18 8.35
8/03/2017 01 001  ------ 1,698.18 177.70 1,520.48 1,516.17 4.31
9/03/2017 01 001  ------ 1,516.17 177.35 1,338.82 1,317.24 21.58
10/03/2017 01 001  ------ 1,317.24 234.61 1,082.63 1,085.01 -2.38
11/03/2017 01 001  ------ 1,085.01 281.87 803.14 755.52 47.62
12/03/2017 01 001  ------ 755.52 184.26 571.26 569.21 2.05
13/03/2017 01 001  ------ 569.21 1,000.00 237.59 1,331.62 1,376.48 -44.86
14/03/2017 01 001  ------ 1,376.48 131.62 1,244.86 1,219.49 25.37
15/03/2017 01 001  ------ 1,219.49 243.96 975.53 917.00 58.53
16/03/2017 01 001  ------ 917.00 3,000.00 310.73 3,606.27 3,639.17 -32.90
17/03/2017 01 001  ------ 3,639.17 272.33 3,366.84 3,374.81 -7.97
18/03/2017 01 001  ------ 3,374.81 207.88 3,166.93 3,177.52 -10.59
19/03/2017 01 001  ------ 3,177.52 111.54 3,065.98 3,027.85 38.13
20/03/2017 01 001  ------ 3,027.85 192.28 2,835.57 2,854.43 -18.86
21/03/2017 01 001  ------ 2,854.43 142.54 2,711.89 2,716.54 -4.65
22/03/2017 01 001  ------ 2,716.54 174.05 2,542.49 2,536.27 6.22
23/03/2017 01 001  ------ 2,536.27 182.96 2,353.31 2,374.00 -20.69
24/03/2017 01 001  ------ 2,374.00 280.10 2,093.90 2,066.70 27.20
25/03/2017 01 001  ------ 2,066.70 200.53 1,866.17 1,861.52 4.65
26/03/2017 01 001  ------ 1,861.52 168.19 1,693.33 1,677.85 15.48
27/03/2017 01 001  ------ 1,677.85 178.31 1,499.54 1,496.10 3.44
28/03/2017 01 001  ------ 1,496.10 173.97 1,322.13 1,297.58 24.55
29/03/2017 01 001  ------ 1,297.58 175.35 1,122.23 1,123.12 -0.89
30/03/2017 01 001  ------ 1,123.12 187.42 935.70 916.96 18.74
31/03/2017 01 001  ------ 916.96 224.28 692.68 652.24 40.44
TOTALES 6,000.00 6,405.86
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 











FORMATO 12.1: "REGISTRO DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FÍSICAS"
PERÍODO                           : Mar-17
RUC                                   : 20554257951
RAZÓN SOCIAL                 : "Estación de Servicios Samoa" S.A.C.
ESTABLECIMIENTO (1)     : 001-Almacén General
TIPO (TABLA 5)                 : 01 Mercaderías
DESCRIPCIÓN                   : Gasohol 98
  FECHA TIPO (TABLA 10) SERIE    NÚMERO TEÓRICO FÍSICO
1/03/2017 01 001 SALDO INICIAL 669.19 52.75 616.44 618.68 -2.24
2/03/2017 01 001  ------ 618.68 1,000.00 71.27 1,547.41 1,637.26 -89.85
3/03/2017 01 001  ------ 1,637.26 53.71 1,583.55 1,576.58 6.97
4/03/2017 01 001  ------ 1,576.58 49.94 1,526.64 1,516.17 10.47
5/03/2017 01 001  ------ 1,516.17 75.21 1,440.96 1,436.11 4.85
6/03/2017 01 001  ------ 1,436.11 32.13 1,403.98 1,396.31 7.67
7/03/2017 01 001  ------ 1,396.31 73.42 1,322.89 1,337.00 -14.11
8/03/2017 01 001  ------ 1,337.00 93.26 1,243.74 1,200.10 43.64
9/03/2017 01 001  ------ 1,200.10 55.93 1,144.17 1,142.27 1.90
10/03/2017 01 001  ------ 1,142.27 69.52 1,072.75 1,085.01 -12.26
11/03/2017 01 001  ------ 1,085.01 90.51 994.50 991.00 3.50
12/03/2017 01 001  ------ 991.00 50.37 940.63 935.33 5.30
13/03/2017 01 001  ------ 935.33 50.89 884.44 862.35 22.09
14/03/2017 01 001  ------ 862.35 30.22 832.13 826.37 5.76
15/03/2017 01 001  ------ 826.37 58.50 767.87 773.09 -5.22
16/03/2017 01 001  ------ 773.09 83.25 689.84 669.19 20.65
17/03/2017 01 001  ------ 669.19 100.21 568.98 569.21 -0.23
18/03/2017 01 001  ------ 569.21 35.35 533.86 520.86 13.00
19/03/2017 01 001  ------ 520.86 41.30 479.56 473.69 5.87
20/03/2017 01 001  ------ 473.69 49.60 424.09 412.76 11.33
21/03/2017 01 001  ------ 412.76 52.24 360.52 354.29 6.23
22/03/2017 01 001  ------ 354.29 41.59 312.70 312.13 0.57
23/03/2017 01 001  ------ 312.13 40.67 271.46 258.45 13.01
24/03/2017 01 001  ------ 258.45 500.00 67.13 691.32 703.41 -12.09
25/03/2017 01 001  ------ 703.41 53.28 650.13 635.40 14.73
26/03/2017 01 001  ------ 635.40 21.28 614.12 618.68 -4.56
27/03/2017 01 001  ------ 618.68 87.17 531.51 520.66 10.85
28/03/2017 01 001  ------ 520.66 63.37 457.29 427.77 29.52
29/03/2017 01 001  ------ 427.77 21.82 405.95 412.76 -6.81
30/03/2017 01 001  ------ 412.76 25.15 387.61 383.19 4.42
31/03/2017 01 001  ------ 383.19 90.86 292.33 271.59 20.74
TOTALES 1,500.00 1,781.90
 DOCUMENTO DE TRASLADO, COMPROBANTE 













Se realizó, los registros de inventario permanente en unidades físicas, 
como se observa, se usa la misma metodología al momento del llenado 
para todo el combustible, la medida que se realizó esta en cantidad de 
litros.  
- Se empieza con la fecha, como se ve este registro se hace 
diariamente,  
- Siguiendo está la existencia inicial, está se abstrae de la medida de 
los tanques que se hace diario en horario 07:00 a.m., que el 
encargado de almacén tendrá que introducir al tanque una varilla 
para poder obtener estos resultados. 
- Luego sigue las entradas de los combustibles, que viene a ser las 
compras en los días que se requiere. 
- Después están las salidas de los combustibles, que viene a ser las 
ventas que se hacer diariamente. 
- Continuando, se encuentran los saldos, aquí está separado en lo 
que viene a ser la parte teórica mediante documentos y la parte 
física que es con la varilla. 
- Por ultimo esta la diferencia o variación, este viene a ser llamado 
como merma, esta variación surge de lo teórico con lo físico, es de 
importancia que también se lleve un control de estás, o saber el 















































 CONTROL DE MERMAS  
 
Según Fernández (2005, p.230)  precisa que “… la RTF Nº 16274 de 
16 de diciembre de 1980 precisa que dentro del concepto de 
mermas están comprendidos la pérdida de productos en el proceso 
de producción y envasado, la rotura de botellas llenas dentro del 
almacén de la planta y manipuleo de embarque del depósito a los 
medios de transporte, y las pérdidas en operaciones que se realizan 
normalmente, tales como envasado que no reúne las condiciones 
formales para su venta, como igualdad de niveles de contenido, etc., 
que se suele entregar gratuitamente al personal o al público.” 
 
Es de mucha importancia llevar un control de mermas, de la misma 
manera tener su informe técnico elaborado, para cuando Sunat se lo 
solicite en el momento que ellos lo crean conveniente. Se 
recomienda lo siguiente para tener un control de mermas. 
 
Si apreciamos a detalle la normatividad tributaria que regula la 
obligatoriedad de contar con el estudio que determine la merma, 
para efectos de su deducibilidad como gasto en la determinación de 
la renta neta de tercera categoría (numeral 1 del inciso c) del artículo 
21º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta), apreciamos 
que no se precisa de manera clara el momento en el cual se deba 
contar con el mismo. 
 
Solo se hace mención a que el contribuyente deberá acreditar las 
mermas con un informe técnico, pero no se menciona el momento 
de elaboración del mismo. Ello permite determinar que el referido 
informe podrá ser presentado por el contribuyente que es materia de 
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FICHA DE OBSERVACIÓN N° 01 
HORA:  
FECHA:  
ITEM CRITERIOS SI NO OBSERVACIÓN 
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Describir la situación de los inventarios de la 
empresa Estación de Servicios Samoa SAC de la ciudad de Chimbote, 2017. 
1 
Existe una persona 
encargada en el área de 
almacén. 
   
2 
Existe un registro de 
inventarios para todos los 
productos. 
   
3 
Cuenta con un flujograma de 
procesos para el manejo  y 
control adecuado de los 
inventarios. 
   
4 
Existe un mecanismo de 
control sobre los inventarios. 
   
OBJETIVO ESPECIFICO 2: Analizar la situación de los inventarios de la 
empresa Estación de Servicios Samoa SAC de la ciudad de Chimbote, 2017. 
5 
Se toman medidas de 
seguridad para con los 
inventarios que están fuera y 
X   
 
120 
dentro del almacén. 
6 
El ambiente donde se 
encuentran los inventarios es 
adecuado. 
X   
7 
Se encuentra de forma 
ordenada y adecuada los 
inventarios. 
X   
 
ANÁLISIS DE LA GUIA DE ENTREVISTA N° 01 
I. DATOS GENERALES: 
Área:  
a) Cargo que desempeña. 
 
b) Tiempo en el cargo. 
 
II. DATOS PARA EL ESTUDIO: 
1. ¿Qué clase de inventarios maneja la empresa? 
 
2. ¿Existe un sistema de control de inventarios en la empresa? 
 
3. ¿Se lleva un Kardex para poder controlar los inventarios del 
almacén?  
 
4. ¿Se registra la entrada y salidas de los inventarios? 
 
5. ¿Se mantiene una rotación constante de los inventarios o es según 




6. ¿Las operaciones de compra se encuentran registradas en el 
registro de compras, libro diario y mayor? 
 
7. ¿La empresa cuenta con espacio suficiente y acorde para el 
almacenamiento de los inventarios? 
 
8. ¿La empresa cuenta con un stock suficiente para cumplir con los 
pedidos? 
 
9. ¿Ha tenido la empresa perdida de ventas por falta de inventarios? 
Si es así ¿Con que frecuencia ocurre? 
 
10. ¿Son adecuadas las medidas de seguridad contra robos, incendio, 
etc.? 
 
11.  ¿Cómo es el control de las mermas? 
 




























































































































- Describir la situación de los 
inventarios de la empresa 
Estación de Servicios Samoa 
SAC, Chimbote - 2017. 
 
-Analizar la situación de los 
inventarios de la empresa 
Estación de Servicios Samoa 
SAC, Chimbote - 2017. 
 
-Elaborar una propuesta de un 
Sistema de control de 
inventarios para la empresa 
Estación de Servicios Samoa 












control y productos 
(Facturas y Registro 






inventarios de los 
meses enero, 









: ·Guía de 
Entrevista              
·Guía de 
Observación 
·Guía de Análisis 
Documental 
 
 
